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£ 1  c ó l é p á
La epidemia actual de Rusia ¡^M odalidad: 
DE LA DOLENCIA.—Maneras DE adqui­
rirla.—Profilaxis. INDIVIDUAL ó reglas 
Y PRECEPTOS PARA EVITAR EL CONTAGIO Y 
LA INVASIÓN.
No creo que el cólera reinante hoy en Rusia
Se habla de guerra.
Un íerrocarril, conquista de la paz y del 
progreso, va á ser causa de que dos pueblos 
luchen, cxíertniflándose. L
Bulgaria arde en deseos dé manumifitfSieíí 
definitivamente, de adquirir de derecho la 
independencia en que de hecho vive.
Cuando por ei tratado de Berlín fué sepa­
rada de Turquía, quedó nominálmente bajo 
el dominio de ésta, sometida á su influencia, 
dueña de su albedrío á medias tan sólo.
Según las cláusulas del convenio, no po­
dría tener ejército regular y permanente, si­
no milicias, ni menos fortificar sus fronte­
ras! Además comprometióse á pagar los gas­
tos de una buena parte de la deuda turca.
Pasó el tiempo, y Bulgaria venció á otros 
puu'blos balkánicos. Él triunfo dió la auda-
. da, y; poco á poco dejó de cumplir lo aéor- 
dádó éJi la capital de Alemania. Creó un
ejército díe,56 ÓOO hombres, con reservas de 
330.000; compró cañones y fusiles moderní­
simos; fortificó sus fronteras y sus ciudades 
más importantes; organizóse militarmente, 
y se constituyó, tras muchos años de esfuer­
zos, en la Aiemania balkánica. :
Todo eso lo ha \hecho para vencer á Tur- 
quía. JEsperaba conseguirlo debilitándola en 
Macedqñia, cuya casi totalidad quiere ane­
xionarse. Miles de búlgaros han luchádo 
.contra los soldados turcos y los gendarmes 
europeas eñ los yiíaystps de Mónastir y Sa­
lónica.  ̂ /  . ,
Los búlgaros son ,®unbidosos>. Aspiran a 
convertir á su patria en í^ o s  Jos
Balkanes. Saben que Servia no pu. 
eiios, y que Rumania está, muy debiiu^ 
por las luchas agrarias. Y se hallan séguros 
de que si triunfan de Turquía, nadie podía 





‘ Mientras Turquía fué absolutista y su go­
bierno no tuvo más política internacional, 
' que la sumisión del kaiser, Bulgaria ganó 
terreno, y fué minando la influencia de su 
opresora.
Las simpatías de la Europa culta estaban 
con ella. Sus esfuerzos eran bien mirados 
por Inglaterra. Su causa, simpática á Jos 
reaccionarios, porque aparecía contraria á 
la del Islam, aun más simpática á los radica­
les, porque era la de la libertad contra la ti- 
■ rania, tuvo muchos aliados indirectos.
Pero he aquí que Turquía la inmutable 
cambia. He aquí que él sultán cede ante una 
revolución, y que el constitucionalismo en­
tra á banderas desplegadas por la puerta de 
Yildiz Kíosk, encarcelando pachás ladrones 
é. imponiendo un nuevo oíden de cosas.
Bulgaria, molesta por él ultraje inferido 
á su ministro én Constantihopla, Guer- 
chow—á quien no invitó Turquía á un ban­
quete de embajadores, cón eT pretexto de 
que no representaba á una nación libre,—ha 
querido vengarse, y se ha apoderado, manu 
militarí, déla línea de ferroearriks que pasa, 
por la Rumelía.
Dicha línea es de una Compañía particu­
lar, la délos ferrocarriles de Oriente; pero 
Turquía tiene derecho á intervenir en ella. 
Bulgaria, al incautarse de la misma, ha fal- 
,fa¿lo á sus deberes de potencia tributaria, y 
ha^ejado de cumplir sus compromisos más 
respetables; >
¿Habrá guerra? De haber estado con Ab- 
dul HáiiJir alguno de sus pachás guerreros 
y cortesanos, de fijo. Pero los ministros de 
ia Joven Turquía, se acuerdan de , que la 
otra vez bastó al sultán la amenaza de una 
guerra con Rusia para que consumara una 
contrarrevolución, cuyos efectos duraron 
hasta ahora, y temen que tras la derrota de 
los búlgaros venga la reacción militar y des- 
i^uiya la obra de los liberales.
Y así están las cosas.
Tui^quia negándose á resolver el conflic­
to Dof armas y hablando de someterlo á 
unacomii^ióií de arbitraje. Bulgaria prepa­
rando la mrovílización de sus fuerzas e insti­
gando en Eu/opa que las cancdlenas 
se muestren propicias. Rusia defendiendo 
veladamente á Jos.búlgaros. Inglaterra ayu­
dando á los turcos con todos los esfuerzos 
de su diplomacia.
Graves son los momentos actuales, ue 
«líos puede salir un choque espantoso que 
entrañe asimismo lá solución del problema 
de la hegemonía en Oriente.
La razón tiene aquí dos caras como jano, 
Turquía, al protestar de su incáutación de 
los ferrocarriles de Rumelia, obra con a>.'í" 
glo á 1© que los tratados determinaron. Bul­
garia, al provocar una lucha armada, sin 
miedo á las legiones casi innúmeras de su 
poderosa adversaria, arriesga á una carta, 
todas sus probabilidades de ser grande.
> Pero Tm qulá representa hoy la civiliza­
ción, Por eso se muestra prudente y habla
Invada en la actualidad nuestra España, entre! 
otras razones porque la época invernal en que 
vamos á entrar no es la más abonada para el 
desarrollo, incremento y mayor difusibilidad y 
propagación de esta plaga; empero bueno es, 
prevenirse contra tan terrible azote, que en la 
epidemia habida en el año 1885 ocasionó en! 
nuestra Peninsula 150 000 defunciones.
Trataré, pues, de reséñái en é! présente, en; 
foro» vulgarizada, compredsiblé ^  los lee-! 
vtofcssp^ofanós * el modo de ser del <; eSíeía, de 
qué manera y de qué fórmas se adquiere, y lót 
preceptos que deben conocerse y practicarse 
para evitar su invasión, caso de que el asiático; 
huésped nos visite.
Claro es que las epidemias, sobre todo la; 
décólera morbo, se evitan con el estableci­
miento de una perfecta profilaxis internacio­
nal, nacional ó regional y urbana; esto com­
pete exclusivamente á los gobiernos y autori­
dades sanitarias, y ahora en nuestra nación ya 
se ocupan de lograr esto él ministro de la Go­
bernación y el Real Consejo de Sanidad; ocu­
par éme, por tanto, sólo, de lá ptofUaxis priva­
da ó individual?
Es el cólera morbo asiático, enfermedad in­
fectó contagiosa,originaria de la India,caiacte* 
rizada por invasión y desarrollo en los intes­
tinos (vientre) del cuerpo humanó de uh mi­
crobio especial (bacilo vírgula), descubierto 
por R. Kochel año 1883 en las deyecciones 
de los Goiéncos, el cual produce rápidamente 
alteraciones graves, con síntomas propios, dia­
rreas, vómitos, calambres, enfriamiento gene­
ral/ aplanamiento y postración, - 
Ese microbio ó germen colérico existe en el 
agua principalmente v en el aire,penetra por la 
boca y por iss yias digestivas, llega al intesti­
no, donde se asienta y pródpce su fatídica y 
rápida labor. >
Varios, pues; son los vehicuios eoraunicati- 
vos del microbio del cólera: el agua, principal­
mente, contaminada por deyecciones de enfer­
mos coléricos; e/ ó/ré> aün cuando sólo en una 
pequeña zona periférica al foco de infección 
(enferipos atacados péJ aguas infectas, 
fopas, etc )Y les §i¡mj¡tos, las personas afee- 
la doknñáf y mvgpas y objetQ§ conía- 
tas íambiih sop vehículos
minados; las n. la infección
comunicativos y transía., '  ,
colérica. ' *
De todos estos medios de propagación, ei 
agua (contagio hídrico) es e! mas común y 
principa!; sin embargo, las bebidas, la leche y 
ios gilmentos crudos (verduras, frutas, legum­
bres, pan, pástele?, dulces, etc , étc.), son ve­
hículo cierto de contagio é infección: la mante­
ca, por ejemplo, es uno de los más nocivos^ 
puesto que se ha visto que los bacilos del cóle­
ra persistían en la manteca én condiciones de 
vitalidad cerca de cuarenta días.
De todas las bebidas!, lá cerveza es la única 
que parece inmuné á lá reáétividad de! micro­
bio colerígeno.
Puede, además, verificarse la Infección por 
contacto con enférmos átácadbs Ó, sin cOn̂ ác- 
to directo con ellos, por las ropas y objetos 
utilizados por aquéllos:
Resulta, pues, de lo expuesfo, y aceptando 
las conclusiones dei doctor WíUiam Budd, 
que:
E! cólera es ocasionado por un organismo 
vivo y especifico.
Se ingiere este organismo y se aposenta en 
el intestino, rauitiplicándose rápida é indefini- 
meníe, causando la enfermedad.
Este organismo existe y se propaga por el 
aire, bajo la forma de partículas impalpables; 
por los alimentos, á cuya superficie se adhieren 
como igualmente á las ropas y objetos, y, por 
último y priíicipaimeíité, poí el agua que se 
bebe. ,
Ahora bien, ¿qué medios existen para des­
truir, para aniquilar, para matar, en fin, al mi­
crobio colerígeno? Uno capital,seguro, impor­
tantísimo y de fácil ejecución; consiste sólo en 
elevar la temperatura de los aUraeníos, del 
agua y demás bebidas hasta 70 ú 80 grados, 
puesto que el microbio del cólera muerê  á ana 
temperatura de 60 Ó 70 ghidós, y en desinfec­
tar el aire contaminado de las viviendas y los 
muebl^ ropas y demás objetos que puedan 
conten® gérmenes de bacilos vírgula.
Quédese, pues, corno indiqué antes,,la pro­
filaxis pública para qué los gobiernos la em­
pleen como ordenan los cánones*científico-hi- 
giénicos (lazaretos, cuarentenas, cordones sa­
nitarios, desiiifeccioñes dé bárcos, de viajeros, 
de mercancías, ropas y objetos de proceden- 
cii sospechosa), y empleamos por nuestra 
cuenta una profilaxis individual ó privada, qué 
nos salve eficazmente de ser victimas de tan 
terrible plaga.
Al efecto, y para el caso desgraciado de que 
el cólera entre y se enseñoree en nuestra Es-̂  
paña, yo aconsejo que practiquen con escru­
pulosidad ias siguientes reglas y preceptos:
1. ° Ante todo y sobre todo,.es preciso cona- 
batir dos factores esenciales en la pfodución 
del cólera: el miedo y la aprensión, los cuales 
influyen psic.o-físicamente de modo notable 
para predisponer á la adquisición de la do- 
Icncid
2. ° El agua que se utilice para bebida, de-' 
berán primero filtrarla y después hervirla; 
esta es condición eséncialísíma y primordial.
3 ° También deberáti hervirse ó calentarse 
á uua temperatura mayor de 70 grados, la 
leche y demás líquidos que se beban, excep-í 
tuando el vino, y sobretodo, 11 cerveza.
4.® No comer nada craio; Todas lassustan- 
alimenticias (verduras, legumbres, pes- 
cadbíL ííSíiiés, eic.), deberán coceise, y
l a s  f r u t a s  suméfgírtft’ óuraníe cinco minutos
7. ® No variar en lo demás el íégimen haf 
bitual de las refacciones ó comidas, para evik 
tai trastornos dei aparato digestivo, cuidandi  ̂
de avisar al médico tan pronto como se pre^ 
sente alguna diarrea, por benigna que parézca
8. ® Teniendo en cuenta que los ácidos, só^ 
bre todo e! acético y elclornídrico, destruyen 
ei bacilo del cólera, es conveniente én tiemjio- 
de epidemia enjuagarse la boca frecuentemente 
con agua hervida mezclada con vinagre, y el 
agua que se emplee en las comidas, ádeiitiás 
de hervirla, y filtrafla, acidularla con dos ó 
tres gotas dé ácido clorhídrico.
9. ® Emplear agua hervida y caliente para 
eí lavado y fregado de vasijas, vajillas, uten­
silios culináfios, pavimentos, ropas y demás 
objetos y enseres del hogar doméstico.
10. Prevenirse en lo posible de las mos­
cas y procurar.su exterminio en cada vivienda.
11. Desinfectar á diario el ambiente de to­
das las habitaciones de la casa, pavimentos, 
paredes, muebles, coítirtajes, ropas dé camas, 
etcétera, con pulverizaciones de üiiá disíilu- 
ción de sublimado corrosivo al 1 por 1000.¿
12. Désinfeclar de igual modo él vestido y 
el calzado al entrar en la vivienda de regreso 
de la calle, con cepillos humedecidos en la 
misma disolución sublimada.
13. Limpiar y baldear todos los díás él re-í 
treteeph una disolución dé ácido clorhídico y 
SUifato,::d.ê hiérrpj(̂ ;
14. Escupir siémpré̂ ê̂  ̂
tengan idéntica disolución.
15. Lavarse lámanos con frecuencia va# 
rias veces al día, y sobre todo inmédiatamente 
antes de las comidas, con agua hervida callentó 
y acidulada con' vinagre aromático ó simple^
16. Emplear, en fin, tanto en el aseo de las 
personas como en el de la casa una exagerada 
limpieza.
Y con estos medios, és dlficilísimb que pue­
da acometernos el cólera,esa terrible plaga,e^e 
azote fatídico de ia humanidad*
. Dr. Corral y MairA.
Inform aciones gráficas
BXPLIOACIÓN D E L ^F R IM g R  GRABADO
í .
1 ^ ’
1 .* El tatuaje natural. —Nueva Guinea puê  
de decirse que es la tierra de promisión de la 
etnografía, pues las diversas razas qUe pue­
blan el país, ofrecen un estudio interesante. 
La más importante de aquéllas forma parte de 
la gran familíá etnográfica de jos papús.
Una reciente exploración ha revelado la 
existencia de una tribu poco numerosa cono­
cida por los motou '̂motous. los individuos de 
cuya raza están todos tatuados por la natura 
leza con ciéitas manchas, pudiéndoseles com­
parar exactamente por esté motivo á1os de la 
raza caballar.
Los sabios no aciertan á explicarse esta 
anomalía ni á descubrir las capsas étnicas de 
la decoloración ;de diversos trozos de la piel
delpimofoujmotous.
Las máncHas bíáncás sobre él color bron­
ceado de su píél, son de formas irregulares 
no afectando apenas á la cara;
Como son hereditarias, hó hay qué decir 
que la tribu entera padécé de este extraño ta­
tuaje.
2.® Los mendés.— Habitan los mendés la 
parte Este de la Guinea francesa en la región 
comprendida éntre las- Ócarcias y la Mellaco- 
ríá. y sdn muy numerosos en la colonia ingle 
sa de Sierra-Leona.
Bajo el ípunto de vista físico los mendés son 
altos y fuertes; son grandes tífebedorf s de vi 
no de palma y de alcohol importado. Su tem- 
perümento belicoso les hace amar la guerra. 
Antes de la ocupación francesa se batían con
, . . . .  tínuamente con los sousoas y los timenes, sus
vecinos, mas actualmente viven en buena armonía con ellos.
Los de Sierra-Leona lucharon largo tienipo contra los ingleses, y por efecto del continuo trato con 
estos hablan hoy casi todos el idioma inglés. Su religión es el fetichismo, mas es muy probable que 
dentro de pocos años, por la infiltración musulmana que se está operando, abracen todos el isla­
mismo.
«  o r iH á s  d e l  m a r
;Esa ipar, tan::tranquila: y, transparente? 
Qpe nuestros pies anhela por besar.
Se convierte en soberbia é imponente,
Y halagando, concluye por matar.
Asi es la vida: bella y sonrienté, 
Acaricia á su Víctima, falaz;
La sube alto, muy alto, dulcemérite, 
Y cuando ésta se cree omnipotente
¡La lanza en los abismos del pesar!
F. Peniche Y Lugo.
EL PLEITO DE tos SOMBREROS
(Para a )
He leído con verdadera compUcenciá el ar­
tículo que publica ayer El Popular, respecto 
al debatido asunto dé ios sombreros én el tea­
tro, y consecuente á sus razonamientos, me 
atrevo á hacer á ese periódico la siguiente
jPiJoposiciiliBt
Que se abra en las columnas de El Pepu- 
- *» una sección con carácter de plebiscito,
ó ciudadana, pueda en que cada ciuv.... = ñero
emitir su opinión en prosa ó tu . *
siempre con el mayor laconismo posible, res 
pecto á la siguiente
Consnnlta
«¿Cómo deben asistir las señoras á las bu­
tacas de los teatros en espectáculos del géne­
ro chico, varietés, cinematógrafos, etc. aúo 
no siendo en función corrida ¿con sombrero 6 
sin sombrero?»
De esté modo se podría conocer la verda 
dera opinión én eFasuntó y lucir ^uá faCulta 
des intelectuales, lóá amáníes de eista clase de 
contro versias-
¿Sé acepta? Pues vengan opiniones.
Y gracias anticipadas, /
‘ - - Artagnan
La organización social de los niendés es sencillísima; á la cabeza de cada poblado se halla un jefe, 
el cual es obedecido por sus convecinos, sin que sepamos que tengan entre si grandes altercados, ni 
afán por cuestiones de jefatura.
Nuestro dibujo representa uno de dichos jefes.
uf las gentes que pueblan el territorio de Baguirmí, situado áorillas del río Chan 6 Kan, importante vía fluvial del Sudán Oriental.
La raza de los óíirmas es de las más esbeltas entre las tribus africanas. Son inteligentes, activos y 
valientes, m sultán actual de Baguirmí, llamado Goarang, hizo la campaña del Sudán contra Ies fran­
ceses, hallándose en,el'combate de Togba.
4.® Una red de teta de araña —Los papús, , , , Los peptís de la Nueva Guinea, son generalmente considerados co­mo la rama más atrasada de la especie humana Practican el canibalismo de tal modo, que no pa¡»̂  un 
mes sin que asesinen y devoren á un explorador ó á un misionero. Su vestido es el más Primitivo 
pues andan cas! en cueros. Pero estos salvajes saben sacar gran partido de los recursp.*» Naturales delP̂ IS
y don Francisco Masó Torruella; mayor cuantía.
Juzgado de Málfga: don Pedro Barrera Cheras. 
contta don Garlos Larios Segura y otros, sobre re­
clamación de cantidad.
Señalaínientos para hoy 
Sección l.* —Alora.—Estafa.—Esteban Cosano 
Estepa.-Abogado, señor García y Navas: procu­
rador, señor Berrobianco. ^
Sección 2.®—Alora. —Robo.—Joaquín Sánchez 
^ señares Mapelll,
Escobar (D. N.) y Velandla; procuradores, señores 
Rodríguez Casquero y Berrobianco.
G  A i 1B§ !Bi X! S i  A  ^
preparación y estudios prácticos J. DeIorme,- LuÍ8 
de Velázquez num. 5, piso 2.°, izquierda*
Información Militar
Píiiína y
de hoy, se nombra
‘ío" ̂ Eduardo Ló- 
Dehoa; habiendo sido désígnádó para sU s-
en Ronda inspeccionando
e im I S S I S e m ;  p X W S Z t  S f
gtónrs^JofD efS  “ neta re-
2?^^^bado á Algeciras á incornorar î» 4 
aquella Coman^ncla de artillería, el primer te­
niente don Luís Cerezo Fernández, y á MeliPa el
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 4.'> capitán.
d
Por ejemplo? de la .tela que, fabriea una araña de las más grandes, cuyas resistentes mallas pueden 
sostener un pájaro, hacen cedazos:y redes del modo que se ve en ei dibujo pueaen
Toman una larga-caña de bambú y formando con ella un círculo por ia parte más delgada la colo­
can en cualquier- parte de un bosque y á los cinco ó seis días, ya tienen la red eonstruidaf ’
EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO GRABADO
Un periódibO de ladróñe|
1.® El elefante blanco ep Birmania.^ 
Sabida es la veneración que se tiene en la 
Indo-China al eléfante blanco, basada én' 
la creencia de la metempsícosis substenta- 
da por birmanos y siameses, quienes su­
ponen que un cuerpo tán enormé como el 
de tal paquidermo, sólo puede estar ani­
mado por el alma d | un gran hombre ó de 
url rey.
Por tal motivo los birmanos ricos, ade­
más dé construir artísticas y valiosas pa­
godas que colocan sobíre los elefantes, 
visten á éstos con verdaderos pardesús, de 
riCál telas, para preservarlos de los rigo­
res de !á intemperie, del modo que se ve 
en nuestro dibujo.
g.® Negros qüe se blanquean.—No es so­
lamente eh Europa donde ejfigte la costum­
bre de adobarse el cutis. Los indígenas de 
Basuto-Land (Africa), se tiñen de blanco ó 
amarillo, no soiamente la cara, sino tam­
bién mucha» parteg del cuerpo, principal­
mente cuando asiste» á sus procesiones 
religiosas,, ejecutando ejerdeios grotescos 
En nuestro dibujo damos á conocer dos de 
estos pefsohaies.
3.® Un músico /tova,-Éntre los hovas 
de Madagasc.ar, el cantOj la danza y la mú.- 
sicá se'ii sus principares aficiones. Su dan­
za preferida es una especie de cuadrille 
donde ciertas figuras parecen sacadas del
antiguo minué que se bailó ep Euroofl . P
Da venta ea todo* los Hoteles, Restaúrantsy 
JUrmarinos. Para pedidos Emilio da! Moral, Are-í 
iMl, Búmero 23, Málaga.
Junta oficial de socorros
Comisión mixta de ÉEusiUós
á industriales y  pequeños propie carios 
Ignorándose él paradero de ios in'dusírlalpq 
indicados en lá adjunta lista, que ;>resentaron 
suMoliciludes pidiendo auxilio poí dalSs su­
fridos en sus industrias, con motivo de la 
inundación, dentro del plazo que se Ies señaló 
esta Comisión los cita por ei ̂ presenté aviso 
para que, desde esta fecha hasta el 20 del ac­
tual, concurran personalmente ó por medio de 
persona debidamente autorizada á su local 
Al^eda, n̂® 1 1 , todos los días hábiles de 10 ái 
12 de la rnanana, para resolver sus expedien-
Málaga 6 de Octubre de 1908.—El Secreta'* 
t\Q, Mauricio Barranco. ■, ‘
t^s danzas y cantos son acomp¿flido¿ Dor«„Tcf^'® auras para oidos no acostua»díados á ellos. Es- 
- ’ CUV3R cuprda<» armhiian ““ instrumento llamado valla, especie de/¡arpa de bambú,
^ska el îoven « ejercer Un arte basta sólo tener temperamento de artista, lo de-
dibulo, Jl'amado Bertráu Hila, el cual, aun cuando «a-
Relación
PeTo"^' C-'tóza de San
|uan.,M/e¿j¡na Viilarrubia; Nosquera 1
josé Ordónez Rulz, zapatero; Perinola, 24. 
Antonio Pena Mejía, cacharrería; Car­
men, 90,
.  Agujléra, hortalizas; Trini­dad, 54.
Manuel Balbín Sánchez, zapatero,\ Mármo­
les, 87.
Francisco Torrao Torrlo, carbonería. Trini­
dad, 28."
en agua á 70 grados,
5.® Se deberá tostar ó calerií3»-«~
Estamos en plena época de especializacit ■  ̂
y no se podían librar de ' '
Casi iodos los ramos del saber, del comerci¿S7oTeg7os^deLMd^^^^  ̂ évmílfn
y d e j a h a l b t e n i d o  i n S ^  S  íhSlasVre^^^^^^^sa. Pero en la antigua ciudad de Moscou há 
descubierto un editor nuevo campo párá el néL 
gocio periodístleq,. y tiene mucho público. El 
periódico apareció hace poco, y lleva por título 
Bosatská Qazeta, lo cual quiere decir literal­
mente Gaceta del hombre descalzo. Su tamaño 
es reducido, constâ  ̂de dos hojas de íexto, y 
se publica semanalmente. Pero lo más eurfoso 
es que lo redactan ladrones y vagabundos, 
con lo cual no hay que deeir qué casta de pá 
jaros serán los lectores.
Inserta principalmente artículos de colabo­
ración escritos por ladrones y gente enemiga de 
la sociedad, dando cuenta de sus*hazañas en 
tono humorístico y en el lenguaje propio de 
tales gentes. Algunos trabajos van ilustrados 
con dibujos cómicos, á veces perfectamente 
hechos," y parece ser que si la policía no su­
prime la publicación, va á alcanzar próspera 
vida.
Para que nada falte, tiene sus anuncios, co 
rrespondientes de carácter único y excepciio 
nal. Un joven, por ejemplo, anuncia que, «re- 
bô sando energía y decisión, y teniendo un co­
razón inclinado al amorV busca un socio en fi­
gura de señorita con algunos medios de vida: 
y á continuación añade el anunciante que, «ha­
biendo practicado ei robo con fractura desde 
su más tierna infancia, y contando veinticinco 
años de edad, es el mejor ladrón de Moscou y, 
por lo tanto, puede asegurar á su esposa una 
vida cómoda y hasta con lujo» Í
Lá redácclón y administración están en una 
callejuela llamada Nikitinska. Ailí no seye más 
que una sala en ia que apenas caben la mesa y 
ia chimenea, y un joven con largas melenas 
negras, ojos inteligentes y apestando á sudor 
y á tabaco malo. Su única misión parece que 
es decir que el propietario ha salido, é invitar 
á los colaboradores á dejar sus trabajos en la 
misma mesa donde yace una botella de aguar­
diente vacía, un trozo de papel secante man­
chado de té, y unas cuantas puntas de cigarro. 
En una palabra, ia confección del periódico es 
un misterio Nadie sabe dónde se imprime, ni 
aun la policía que anda siguiendo la pista des­
de que salió eí primer número. Gomo antes di­
jimos, se publica sémanáimenté y cuesta cinco
! ella lós' PSílúdicoc^. dibuja y pintaouadros valiosos, manejando con
r, l Co ercií?£^g colegios^de Londres” á^os ib de ocho años obtuvo el primer premio de dibujo en uno de
en Bristoi una acuarela que le dió gran renombre. Después de
Antonio Guerrero Román, depósito de oaía- 
tas; Mármoles, 18.
Josefa Padilla Corpas, hortalizas; Calvo, 45.
Perea, hortalizas, Trinidad, 3. 
José Rodríguez Macías, posada, Camas, 10.
gail tas, los pasteles, ios dulces, pasíaáí, icoücCne», equivalentes á veinticinco céntimos. 
6.® Se prohibirá en absoluto comer ensala-1 _____
das y demás vegetales.crudos.
El Monte de Piedad
Baje la presidencia del Gobernador civil se 
reunió ayer por la mañátia lá comisióri éjecü- 
tiva para crear en Málaga un-Monte;de Piedad, 
asisbendo los señores don Juan Gutiérrez Bue­
no, don José Nagel, Sr. Conde de Pries, don 
Fra^isco Maldonado, don Antonio Jiménez 
del Castillo, don Joaquín Raggio, don Félix 
Saenz y don José Navas Ramírez.
La presidencia dió lectura del acta de la reu­
nión anterior,para que quedaran enterados los 
señores que no pudieron asistir, mostrando to- 
fios su.conformidad con el documento.
Manifestó que no cree debe insistir ni enca- 
f®cer la necesidad imperiosa de crear un Mon­
te de Piedad, como lo hay en todas las capí-
Después de ligera discusión en la que inter­
vienen los señores Jiménez del Castillo, Na- 
gel, Raggio, Conde de Pries y Gutiérrez Bue­
no, convínose que corno trabajos preliminares 
se ocupe la comisión del estudio de los regla­
mentos de los Montes que funcionan en otras 
ciudades; de la.confección de un proyeeío de 
estatutos para el de Málaga»en gestionar la 
suscripción por acciones que no deberán ex­
ceder de 100 pesetásy pédír.Ia cooperáción de 
los establecimientos de cf§4itQ3 de la capital 
decidiéndose que á ia vez de Monte de PiV.ad 
sea caja de Ahorros  ̂ -azu
w” .se féunírá de noche en la aical- 
?rez BuSo^* ^̂ **̂ ”
Quedar enterados, comunicándolo á la con­
trata deldesistlmiento de la competencia inicia­
da por el juzgado de 1.* instancia del distrito 
de la Alameda dé esta capital; á consecuencia 
de haber desistido don Rafael Serra Aguüar 
de la tercería de dominio que interpuso, con­
tra bienes que como dé la propiedad; de don 
Juan Mestanza Barrionuevo deudor por Con- 
tingentéj se habían embargado por el contra­
tista de este servicio.
Significar al Gobernador civil, procede pre­
venir á ios ayuntamientos de Benadalid y Be- 
nsgalbón, para que en el término de un mes 
activen ia recaudación de sus ingresos y abo­
nen sus adeudos por contingente provincial, 
en evitación de responsabilidades.
Designar los días 8 ,9 ,10, 14 . 17 10 on
iPtsorolégicas
Instituto do Málaga
DIA 8 á las nueve dé la mañan^. 
Barómetro: Alíiira, 767,67.
Témper£,türa mínima,21,0.
Idem máxima del día anterií», 24,iS,
Dirección del viento, S. S; E.
Estado del cielo; , cubierto.




El agua de la Salud daLanjarón conviene á tó- 
po el quejpor su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
ComisióD proviiícial
ayer por. este orga- 
nísmo, bajo la presidencia de don Eduardo 
a j  Serralvo, adoptáronse los siguientes 
aCiierdos. ''
Aprobar los informes relativos á expe- 
aientp instruidos por ios Ayuntamientos de 
:»ayaionga y A!farn.itejo, en solicitud de auto­
rización para esíabl.;cer arbilrics extraordina­
rios en el año de 1909 y al registro de la mina 
ae cobre San Rafael y Por si acaso, en el tér­
mino do @enai@ur|9 .
Retirada de acusación
En la sección primera retiró ayer el fiscal la acu­
sación que venía sosteniendo contra el vecino de 
Vélez, Jqaquin Claros Mercado, por el supuesto 
delito de disparó.
H urto
En la sata segunda comparecieron Antonio Re­
quena Portales, Antonio Avila Navas, y Emilio 
López Ortiz, acusado el primero de haber sustraí­
do unos palos de la fabrica de aserrar que tiene en 
Cómpeta don José María Navas, el segundo de 
encubridor y al tercero de cómplice.
Después de las pruebas, el fiscal retiró la acusa­
ción para el Avila y la sostuvo contra los otros,in­
teresando se condenara al Requena á dos meses y 
un día de arresto y a! López á un mes y un día.
 ̂ P leitos
En el territorial de Granada se han recibido los 
siguieuteB pleitos:
Juzgado be Málaga: don Antonio Luque Gálveá
Obra notable.— Hemos recibido los cua­
dernos 37 á 40 de la notable obra Historia del 
Levantamiento, Guerra y Revolución de Espa- 
/ía,escíita por el insigne historiador Sr. Conde 
de Toreno. testigo presencial de aquellos glo­
riosos hechos.
De venta en casa del editor Felipe Gonzá­
lez R jas, calle de Rodríguez San Pedro 9, 
Madrid y todas librerías y centros de suscrip­
ciones de España.
R ecordatorio.-E l contratista del Contin­
gente ha dirigido uná circular á ios Ayunta­
mientos de la provincia, recordándoles la ebli- 
gación y conveniencia en que están de ingre­
sar antes del día 17 del próximo Noviembre 
las cuotas que por todos conceptos les corres­
ponde abonar en el cuarto trimestre del presen­
te año, por Contingente provincial y plazo de 
moratorias, con el fin de evitar el apremio cor» 
todas las responsabilidades que le son Inhe­
rentes.
Accidente.—En la Alameda Principal su- 
frló un acc dente cayendo al suelo, el vecino 
de Benagalbón, Manuel Ambargo Marfil.
Conaucído á la casa dé socorro de la cali* 
de Alcazabilla, prestáronlej los auxilios de la 
ciencia, pasando después al Hospital civil.
De sanidad.—Los facultativos JoséAlarcón Manescau y don Ramón María pS  
Torres han sido hsbüitados para píe.sías ez




















D O S ÉÜÉÜBÉ iSí
i T l é á ! ^ ^  9 d e  O ctu l^ i»^  á é  l ifO ll
CALENDARIO V CULTOS
Cabezas: 43 id., á P. Rico; 14 id,, á F. Masó;
O  o T U B R E
Luna llena el 9 
6‘4 pénese 5‘32
á h s  9‘3 noche. Sol, sale
9
Semana 41.--V iE ,^ES
I «El Modelo» Santa María núm, 8.—Nadie , ^  „  v> . „
f compre sombreros ni gorras de caballeros y 10 atados ae sacos vacíos, a S, Castell; 391 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende sacos trigo, a Guerrero y compañía; 3 bultos 
más barato que el que más barato vende. goma, á la industria M alagana; 50 sacos ha 
Santa María número 8. tiüa, á L Trujillo; 40 id. a H ips de J, Clave-
L a  « a s ta  riPnfrífiVa hmiAnira v de ^ barriles aceite, á J. Rosílio; 5 barrites so-
lores r ^ S td o s  es eS la S ? -1 «a á L. Peláez; 7 bultos cub rs, á A. y Pascual;
macla ?em io b o  tejidos, á T . y Sánchez; 21 barriles
Dep6sito°eSÍa“¿ «¿.das de Q&acana. 5 b M e .
C l i i e h a p o s  d e  s e m i l l a  |aceituna, á R. Jaén; 14 id. á T. Aleña, 
fcláke fina blancos muy superiores se venden ^
S ^ ’fírnd^cb  íeBor.'»"^®^^^ <5* H o rm a s , Poaos DulcesSantos de h o y —Satí Dionisio.Santos de mañana.
jay S an L u ís  Beltrám | T o r r o f a e t o  O a x a m t o d
u -ín F c  a ".ir,  rio f Ríca taza/dc Café qülncfe cé^ñÚbs. Cáíé á graú̂ ^
CUARfc.NTrt. HORAS» Parroquia de Saií-^ y g|̂  lujosas cajas á 6 ,7 y 8 pesetas kiio. |
H o M M Í M a ,
tiago.
tara mañana.— Idem.
•Molina LariOi 2  -^Óorr&o V iejo , 1
Efemériiies d« la ItiiispflilenGia O b E A S  d e , .P]5E:^Z CrÁLDÓS
9 de Octubre lM8 —Llegaron á Santander^  ̂
9 000 soldados éspaflólés dé los 14 000 dhé al jy
E p iso d io s  N ac io n a les
Primera serie: TraíaIgar»: -La Corte de Carlos 
V / V . V , 1, ’.—El 19 de Marzo y el 2 de Mayo;—Bailéh,;^!
mandó del matqués deja Rqmaha, nanian si-, Napoleón en Chamartín.r^-Zarago’za.—Gferoná.— 
do enviados púr Ñabólcén al Norte dé Europa., Cádiz.—Juan Martín el Empecinado";—La batalla
Después de grandes riesgos y díficuttdaes de los Arapiles, . , ». , ; , ,
consiffuieróri embarcarsé para España os I Segunda serle: El equipaje dei rey J jsé .-M ^ 
n rtnn rféla to i - ’ tnor as de un cortfeSafto dé I815.-La ségunda ca-
9. p ,  pues ios restdngg. á c^as^ saca.-El Oran Oriente.-7 de julio -L oa cien mil
ción del segundo de ia £ % hijos de San-luis.-Ei terror Ui; 1824.-U n vollin-
Kindelan, fueron sorprendíaos y aesaripdaoj iéMista.r-sLos Apósfélli^P  ̂—Un TacciqsQ 
por las tropas francesas y danesas,,tenienuo , y ^
que quedarse en el Norte. , -  ̂ ^  i ^ Tercera serie: ZuníálacarréguL-;-Méndízábal.-
Bágtíés énírááds
Vapor «Cabo Quejo», de Sevilla. 
Idem «Málaga», dé Gibráltar.
Idem «Altor», de Almería.
Idem «Neapel», de Hapibutgo. 
l-aud «Ricárdo», de Márbella. , 
'Goleta «Beatriz», dé Bárcélona.
Bagaes desgtachados 
Vapor «Málaga». p^|i Cá(%.
Idem «Capo Quejo», para‘i^rcelona. 
 ̂ ídem «C. de Mahó'n», piVá Melllla. 
Idem «Messlna», para Hamburgo. 
Idem «Leonora», para Liverpool. 
■ÉMÍMBMBMÉÉAAfa
GAJA MUNICIPAL
Qpciradoags dcctUf da» por la jsdstóael! 
INGRESOS
7:
.... —......... ...................................» , __________ ______ __ -m-............ - ___  f. Sqma antcrióir
"*9 de o'ctubre 1909 — Intentó el general Ca- ’ bé Ódateá la Granja.-Luéhana.-T-'Lkcátppaña del ¡CéíMehíerio#; 
rriere con 3.000 hombres, apoderarse de As- Í - VM.r.n.m
torga, que guarnecláp 1; 000 soldados bisoñoSj 
mandados por M; Safttoeitde. Al éfe^ó era-i 
bistieron los franceses la puerta del Obispo,; 
cubiertos con las casas del arrabal dé Reitiríá,; 
pero después de cuatro horas de combate tu ; 
vieron que retirarse con gran pérdida y con el 
sentimiento de haber sido esta causada por 
paisanos y soldados inexpertos,
9 de Octubre 1813 —Bajaron los franceses 
de ía cima y ermita en que se habhn cobijado 
en la montaña de la Rhune,J.pin8ndo Jos nues­
tros posesión de la^ oblrá  ̂ y réductos que 
aquéllos iban evacuando.
..IJÜIiJSg W i
Maéstraágo.T-Lá éstáfeta rótiíántíca.—Vérgara.— ■■Matadero..
Montes ae Oca.—Los AyáéucHbs.—Bodas Rea-rSeilos municipales, 
tes. .... -I
Cuarta serle: L,ás tormentas del 48.—Narváez.— |








Julio.-O’Donnell.-AltaTetíáüen.-Carlqs Ví en conveRto del AtiPél rdonativn  ̂ra Rápita.—La vuelta al miindo en lá «Numancia».» Angel (donativo).
Prim.—La de I'.S tristes dHtíhbs. f ’
F A b r ie á  e s p o ó ia l
de  tá p o a e d  3?̂ óéiciftü db tdírcbfb
CápsMas para botellas, planchas para íqV. ptci 
para carpetas, coiáeddrds y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Máíágfc.
-P ritn .-L  éí'IsJri té  éátí . ¿Haberes,
nsb España pin Rey.—Ei
S e " h a ^ a  p a ta^ tó s  í^^^djós NácípnaW -s íS Í& s " ? m a e s tro s
una bonita éncüadérháción fórmáridp- la bándéra 
nacional. Gada dos volúmenes en üh tomó, por 
ói^én dé publickclón, cinco pesetas.—Tapas suel- 
táh, uná pésela. . , ■ ,
Guerra de la Indepéndehcla, extractada de la 












qae sufriera, se ha posesionadó dél cargó «! 
jefe de vigilancia, don Ricardo Sááréz.
E x liu m ac ió n .—Ró't el Gobiértíp civil ha 
sido áutdrízadá k  eíxhtímábión de lbs ré.stps 
móHáles de don Rafael García Gómra y dpña 
Rosalía Loredo Torres, que yacen eh el Ce 
menterio de SanMigu^J-,
D en u n cia  —La guardia .mtmicipal ha de­
nunciado al conductor de! carro agrícola nú­
mero 304, y don Juan Gallego Lebrón, por in 
Írfngír lás ordenanzas municipales.
R e g re s o .-D e  Alemania ha regresado ¡ 
Madrid, acompañado de su familia, el ilustre 
pintor malagüeño don José Moreno Carbo­
nero.
A u to p s ia —En el depósito judicial le fué 
practicada la autopsia ayer tarde, al cadáver 
del anciano José Gómez Martín, que se suici­
dó el día anterior en el camino de Antequera
la pravlíida
eJ Depositario municipal, Lttia de 'Úma. 
(.0 ó.® El Alcalde, laah Gutiérrez Bueno.
C d l e ^ i p S a i i
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TECNICO.
F U N D A D O  EN 1 8 4 0
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, Tabaca­
lera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras —Alumnos internos, raedlo pensionistas y externos.—Local al­
tamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardí n de más de mil metros cuadrados.
S E C R E T A R I O :  ^  ^
C l© n ,  J o s é  F o m é i i d L e z  C a s t i l l o . D o s r  M a i ^ u e l  J é l  V i l l a i »
' V W T Ú m A ,  9 . — M A L A G A
Queda ablertá la hialrídula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse Reglamentos.
1 in'« ií'wiwyi'mM-‘ «iitmÍt̂ -   llll■l■̂| ImiII■mi   ■mira n-tiri-Ti   —*   
G Í»A iad0®  a l m a G 0 H e S  Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza
¡ ) £ __ V # w l w l i  W  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue-
.--------De venta en las termncias y droguerías principales.—Agéntes distribuidores: HijosFELIX SAERZ aLYO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu- 
^hos artículos de temporada.
los resultados.- 
de Diego Martín Martos,—MALAGA.
wteiaavKBaCTaiMMáâ^
Extenso surtido en batistas, céfiros, gásas y al-j 
pacas. Lanería de señoras é infiñidádile ártteuló's
fPBÉCiSiOiíCÉÓffeMCTRlijí'l]
propios de estación.
8e realizan una gran existehcia'de blusas bot­
adas, blancas y de cojores desde 250 pesetas en| 
délánté. ,
Oran surtido eh lanériá áípácas y driles para,
alteros. ..........
SASTRERÍA 
Se CóhfécCiofiah toda clase dé trajes para caba>{ 
íjeros á precios ecbnómimos. 1
JUAN
CALLE NUEVA N° 4 0 — MÁLAGA'r
H
f ^ i 0 e i o i i 0 s  m e if é u l^ jL á lé ü
col
F ra p a q n e ló
ontiene el 50 0|0 de mercurio metálico puire,; 
ipletamente extinguido por médio dé apáVato 
mbvido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería dé 
N.rranquélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Pam cúmpmr joym, pmdmtif, reloj^^ de lás mejores 
rA müfcas^ bmtoneSyáfUcwlos de piel y objetos artísticos de to- ^  
 ̂ das cUses propios pám ríalos, visitad este establecimiento « 
ü y ós cóWenceréis de sus precios equitativos y reducidos J
C Ü o m p p p  a m t i g i l e d a d e s  j
i rtssm.'
y SI -I|icendip ,-^pn  la __ ,—--7-;- —
Óf EbBinábVík lasÁkéVódilksi,,Tesonería de Haciendaj 62.406'i32 pesetas
Delegación de Hacieiida v t
VoT diversos cohcepfós ingrésarón ayer en la
d e  P éd í*ó
Escritorio: Alameda Princít 
ImpoHadórés dé madérés d 
fie Aihérica y del país. ,
Fábrica de aserrar maderas,cidte Doctor DávlU.: 





pühío colindáiite ehtre el monté dé El Diiquse f \
Slérra Bermeja, térmirio de Casares, deelarósé'i'^ Áy;er fueron constiíuictoséh la Tesorería de Há- 
untocendio que.aienteído por^liiíerte viento ci^d^tosüep'ósUo&.sJguknt^t,-v^, 
que ieinaba, tomó gran incremento, recottien- , U-Eugen Amann, de 530,90 pesetas, importe de 
do varias hectáreas de terreno poblado dé pl- i?,■ ft» V» .fís ucspdCuH0o COH u6CIntdcion num* 4>98̂ “ *9(J8 y
4 átopMic¡«»aeI Sr. Administrador principal de 
toda la roproduccioh del Chapanal, Canretó Aduanadeestacapiiai.. » 
del Juncal y Ensillada.^ D.Juan Morente Escribano, de 142,50 pesetas
El fuego quedó extinguido seis horas degr paragastos de.demarcación de 18 pertenencias de 
púés, hubiera qué íaméritá'rdésjgkcias de minera) de, barita dr ia mihá denominada «Cár-
L A  H E L A D O R A
Frío Industrial
FABRICA DE PIANOS
A l m f t ' ó é &  d o  ; fe a ta s io »  é  i n h t r i i i a e a & t o s  ■
Qranéurtidoen plahosy armbniums delós más acreditados éOnstrúctorés espaíióléS y extrahjjéroá 
—instrumentos hiúsicos de todas clases.-fÁecésorios y  cuerdas para toda Clase de IhstoumehtOs; 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Qráhada, Zacátihib; Almeria, del Príncipe 12̂
' Voátá al coütadp y  á plársos. Compdétdiraé y  tójpáraciótted
y
personales.
Ignórase si cl siniestro ha sido casual, 
jutííérffca.—Eh Tebá ha iéséátádo^ ía
inen», término de Málaga.
íuar-
dia civil una jumenta robada, qué se nalíabá éfi
poder::de f^kdcisco Gójiéáléz Reina,. . 
adqiiitió dé un gitano á cambio de un 
[no prefeotapdo la correspoddíente guía.
Ffáncilcp González ítié détenido»y puesto 
á disOeisictón dé la autoridad respectiva. 
P is to la
' Por la Dirección- general dé lá Dfeifdá y Cía 
ses pasivas se ha concedido íicéhéiá por tiefñpo 
ilimitado para las tepúbiicás 'dé Cuba, Méjico
Estados Unidos, al segundo teniénfe dé liifáiítéría 
retirado don Ricardo Sopeña López.
loado la guardiaciyii.de 
Irá al vecirío Xdtóhió Cáh
El Ministerio de la Guerra ha ófóréádo Ibs re ­
tiros siguientes:
Pdrxátecer *  llcencírha' obu i'
Dv Ramón Francisco Prieto, sargento de cara­
bineros, 100 pesetas.
Camilo Manzá Bérga, carabinero, 22,50 pesetas. 
Manuel Gerona Lecha, guardia civil, 22,50 ^ -  
sstas.
ordo qna pisto- 
osfezó.
El Ingeniero jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de loslte™®”®? 
pastos del mónte llamado «Pinar», de los propios- 
de Cómpetá, á favor de D. Sebastián Cerezo Ruiz;:
C om isión oí waíllí? ’D'vas.'rTLos vecinos de Torrox, Sebastián
teniente de alcalde don Gabriel M'artín Villená, Manuel TellO' jimé-
ayerla Comisión de Abastos, yisiíanao variawfjjg^^ José Domínguez Cuesta y Salvador Rico 
tiendas de comestibles. I Cuesta (a) Ferrar, han síéó delenídeis y- pués-
También estuvo en un ahnacé^n de bacalao, cárcel, por hurto de 20 arrobas de
situado en el Pasillo de dias en el coiíijo dedo la mercancía,que resultó halarse en peífec-|gg^iy3̂ Qj yg{jQ ĵ ĵ Q̂
tas condiciones para el Gonsurno publico. |  Los clvltea racbntraron eh poder de lófe ca-
Dos limpiabotas,—Pefinitiyamente el día Iqjs 4 grróVas tíej jngncionádo fruto. 7 —
20 del actual se presentarán uniformados Ios| É sc¿uab lo .--E n  la taberna que tiene ihs- t  Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
betunero^ que no pasen de^l6 ^ o s ,  ^ S Í 2 |t a Í a d a  en Yíih^era, ejB Ih cálle de Agua, Ftan- parvas se conceden las pensicnes que van áde-»| 
los enfermos é inútiles 9V  ̂ tdtnbíén P^dr«.n|-¡^„ Fernández M'at'íííí ■Dromovieroh ésCáíidá»-
------¿,4 lia «fa ni'thiif'fl |in  An vaua!^  Wc jwiAuaI Doña Teresa Martínez Pércz, vluda del jefe dej
o ^  Negociado de tercera clase que fúé de Hacienda
Rute y  Miguél JuilcnCZ Martín, por lo qué han ¿on Fernando Martínez Montosa, ,825 pesetas; 
sido pres.os y consignados á disposición dé la Daña María del Carmen Balienilla Murillo, 
Autoridad éorré?^éndíehte. ■ Rué/fana^del teritehíe don Felipe Baltenllía López,
Á ^enté_^é hm 'géá,cióñ.—A vírtúil de ór- 
denes del^Goberriaaor dvH de eÉá ,capital, lik át e » * 8BaB8ssMmaiB^^
Sido tíetéhido en ViHánuéva de Algaidas, él: L i|i& éA  d é  t ^ á j ^ o r é ü  é«ÍjM?©Oá
Gran Cáiiiara; Frigorífica, para la cohsenra- 
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leché y Peséaclos 
Los,Sefiore8.dueñps de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus eápe 
cíes frescas y libres del contacto del aire y de iii- 
séctos, tan perjiidiciátes para todos los árticulbs 
que se dedican á la allnentación,
Ésta cásá nó'ha órñitído gasto alguno para dotar 
su.Estableciiniento á la altura dq íoa meiores dé 
Madrid, Barcelona y él Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiéhe y salubridad, siñ recurrir á compo­
siciones químicas, tmi conocidas del público y 
que á más de quitar á las carnés su riquéza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser pérjudi- 
cíales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada küo, . . . . v . . 0‘05 ptas.
Hielo arroba . .................. ....  3‘50 »
» kilo. . . . . . . .  0*35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales,, y libres del impuesto de Consu­
mos; . . . . . . . .
La Yictoria.-Catntcexias 34 al 38.-Miguel deÍPino.
O ra n  r é b á |a  d é  p re c ia » . G aile  Sata J u a n  de  Dios» 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación dé, un acreditado .ec^echero 
dé vinos tintos de Vald^eñas han acordado par® darlo» á conocer al público de Máiaaacxoén- 
derlb á los áigütentés PREélOg; '
1 ar!
xi2id. Id.
id ., . . id. 
nliífo, . . . ¡idi id.
Bo'teUa'djé 3i4Jqe:iítró
- M l d .






i áfb. de Valdépefíá tlhíb iégííirab, FtaS. 3.75
1|2 id. Id. k .  id. » 1.99
Ít4 , id. id. tó,, . id. » LOO
Lral fífró Váidéséfiás tintó tegitimo. 0,25 
botella de 3)4: ̂  libo. . . . » 0,20
F<d?  p a i ? t M k  p 2 i^ ó c ib t5 .,e '^ p ;y é .^
^ 0  séiaó; calío/Síip.,, ju a ñ  ,'jÓi’oi5, ué
NÓTA.--También Hay en dicha tasa Vinagré legítimo de' uVa á 3 peseta» arroba. 
céhtimos.-^Con casco 0‘35 Idem.
^  garantíza la pureza de estos viiioi, y el fiüeSÓ dé éEfte festabietíiiitóntó abonará tíí valor 
dé w  pesetas al que demuestre con ceríiSbado de ahálisi» expedido por el Laboratorio Múnlcl 
pal que el vino cohtiené materias agenás ál producto de la uva.
/:
Ünlííí:r6b‘2 5 '4
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo duefto en caite Capuchino» húth, 15■ . .................  1. ii-i ‘  ̂ ' ■! ■
CORONAS fúnebres dé pTuma y porcelana en todos 
Casa de José Escobar, callle CobertizoOS(
de Los Mártires, núm, 3. (Cereriá).
ejercer lá indüstria éii la vía pública. 
In s u lto s .—Manuel Martín Martín fué de- 
nünciaoío ayer por lá guardia munlc^al, á 
causa de insultar S Dolores González Gaspar.
D ip u tac ió n  P ro v iñ e ia l .-E s ta  tarde se 
reunirá la Diputación Provincial, empezando 
la discusión de los presupuestos para 1909.
Beodo 
Beatas
ai beodo---- ----------  . , .. . .
Ííjsultado, emprendió éste la fuga, cayendo al 
suelo y produciéndose, una herida en la cabe­
za, que te fué curaóá éíl ferésíablecimiento be­
néfico del tiistrifó.  ̂ i
N om b ram ien to ,.7—Ha sido n0ntorádap.orí 
Manuel Vídésma Ráte,>uxiliár dé la' ageopla
ejecutiva de Vélez-Máiaga, para que con arre­
glo á la Instrucción d é ^  de Abril dê îOOO,
proceda á hacer efectivo el, reintegróle las 
cantidades qué existen péhdiéntes de éobío en 
el Pósito de dicha ciudad.
C la u s u ra .-E l  Gobernador éivíi ha óí̂ Üe- 
nado la clausura del Nuevo Club, instaládáén 
la Plaza de la Constitución, poí jügarse á los 
prohibidos.
Oacbeo.—La policía practicó ayer un ca;
matrimonio, bautismo y certificados de bue­
na conducta pijítenectentes á Bartolomé Po- i 
rras Granado en poder del detenido, mánifes  ̂■ 
tándq, éste qué en la primera quincena dé;
Agosto úifitoó rémitló, ;ottps documentos de |
‘'“ 'éxapíÓn á:dpp4íAtfó,s Crovett® y al â  ̂ El vapor tra»atIánticoffímcé»
Isjé juan-Rcídán,q'íebáibitan en Máili^y i F a m p a
quéden la ^ctualldád nb se dedica ya al , negOr saldrá eH2 de OctúbVé 'páre fóo de jáhete^
¡cío por saDéf qito.se hálla prohibido pór la tos y Bueiios Aires, ádmltíendo carga y p'asagé-i 
ley. .-iros,
Al tener noticia de ki deténdóh, tí T '
de la Gobernación tetegra^ó áyer ál Gobériiá-í El yápor francés]
¡dor civil, felicitándole por el servicio, . |  F in ii»
feóyórta.—En lá Colonia dé San Pédró AI-.Saldrá dé este puerto el día 13 de Octubre para 
[Cánkrá díSphtarón éh fá dáitedé Érttúéd|o, /Mtíillá, Nemours, Qrán,Marseila y cóñ toaábórdo 
^  1, «roAMAft o«Af nttPíi líos vecinos Juan BrachoCárráSéoy los heriiía- pato i!®* Meditérráiieó, Indó-Chlha;*acbeo.-^La Ĵ p,sé AmoresÉ!ancp, por négí(r-: J^Ó“» Australia y Nueva Zelandia.
cheo, decomisando iCinco facas y nn orestáruna ¿uitarra áiDtimero -Dára l' • * ■■iámammémamamm
á oíros tantos indlyldüps que v quedarpudete-l .. , .g^P^^ ■ ‘ ’ I El vapor trasátláutlto fráncé»
M dos^ I(^ cal£bp|Ps de la Aduana, á dispO“|  jUaflBtócho hizo uso de una pistola y dis-l ¿ s p A g ii©
Melón del uoDernaaor civil. fparó sobre los Amores Blanco, causando á , saldrá de este puéño el 20 de Octubre uaraBa-
dÍ0l —.Ayer s© r/4a hííl. Rfrt ’̂ iirlfné .'ÍMrvklaií»í*4a/% v»-ÉÍ«£¿«ki
áquinas agrícolas
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
Állbepto AjUes y  C.*" Madrid
Para precios é informes:
J o s é  M o l i n a  B u r g o s
Salitre UTim. 9.-T^ALAGA.
sufridos por los obréros Manuel Bernal
Aíiítrés una herida en'el'pié Izqaierdo,-de pto-, hia, Río. det^efro, ’Sáñíbs, ohtevideb y Büenós
' tírecto,pato Paranagua, 
db-Súl,: Pelotas yPórto- 
direccíÓh‘"*'^-‘®î '̂ “ Janeiro, para la
■ A»g«® 'TdgM -|<  eon to b ó r to  e .
IOS Zafra y Manuéf Délgídó prtlz. jeoosignadó idiíposlcián del J“éz >aspécW. jriíeta,^¡¡0sde*'la°Safa° Pünta
P e rre r ía s .—En tí ríépÓtítP dé Márí!íico.s| in(;02itp d e  agresíóa;.^^Sebastián Pérez f Arenas (Chile) con trasbordo en’Buenps Aires.
Pirigi4d ppr D. Lais Plaz Gilés \ 
i P ro fe so r  en  Ó iencias E x a c ta s  : 
procedentedeía UHivérsidad^Victoria(Inglaterra} 
Preparación para Carreras Milita.res, Inge- i 
uleros Civiles &.
Pídanse Meglaxáeistos 
HORAS DE secretaría!̂  |
S, Correo Violen 2
fueron asfixiados .ayéf diez perros callejeros, j Q^mez y su hijo José Pérez- Campqs, vecinos 
ingresando siete en observación,, >..; ,, Arenas, han sido encarcelados por intento
A  la  c á rc e l.—Por blasíemár y cometer j de agresión y amenaza de muerte á Juan Or- 
acíos inmorales en la vía pública ingresaron I tega Ortega, que trató de impedir que aqué- 
ayer en la cárcel,á deposición del Gobernador^ uos cogieran agua de una fuente propiedad de 
civil. Manuel López. Catrera y Francisca Oroz-i este último.
co Ortiz (a) La OroicQ. . |  H o r to .-P o r  húríar un relej de níquel á Jo-
V a c a n te s —Se hallan vacahíés fés cargos ¿gé Jiménez Saavedrai han sido encarcelados 
de Juez municipal suplenje del Borge y FiscaU en Alcáucín, los vétínos Domingo Sánchez 
de Montejaqué, debiéridó prbwérse enélíér-T^jjyj^jj y ^artíii Mjiían Granla. 
mino de 15 días. , |
G om titíiéácibiiés.— Lós alcsliJéá iié lo s ' >,
óueríós corréspoódientes á lázo h a  sanitaria I m Q Y C 2 Íñ C [3 E  
de la provincia de Málaga comunican el G o-| u w iiw iw u
ísernador civil que han adoptado medidas pre-| Por ferrocarril.-6 fardos de pape!, á laor
wisdrés contra el cóléto. den; 23 sacos don arroz, á Gómez; 18 barriles
Idénticas medidárs han tomado las autorída-^con vinp, á GonzáleztíóO ?acos con harina, á 
dés de Motril, Albuñol y Alrauñecar, según Martínez; 30 baiíilés con. vino, á Maldonado; 
participaron ayer al Sr. Marqués de Unza ü é l; 12 cajas con manteca, á Puente; 60 barras ,dé 
yalle. , plomu, á Herrera y Compañía; 15 barriles don
C itación.— El Juez instructor dél distrito vino, á Tortosa; 19 sacos con afrecho, á Mu­
d e ^  Alameda cita á los parientes más cerda- ñoz; 130 barras íie plomo, ó Taillefer y Com- 
nos de los dementes Juan Martín Sánchez y pañia; 8 sacos con cáscara de naranjas, á 
Salud Sánchez Riobbo para que ene! término Manuel García; 11 fardos de curtido, á José 
de 30 días comparezcan en aquel Juzgado á Tíó; 23 bártlles alcohol, á Tudelá; 161 barras 
exponer lo que crean procedente sobre la re- de plomo, á Rueda; 25 barrites con aicohol, á 
clusión definitiva dé dichos alienados. | Torres; 10 batrjjes con vino, á Gafeía; 4 far^
Ó n ra  e l «BÉdiBáge e Weííiiícíi el ÜS*& Jo» .fe B fá rap i Je  WrtWo,,
E ^ m a t l  *  m  £  Caítot. 'P á:HuríaaoM3f3f(losdeesstwtmwn* e.; | tejidos, á Góiiiez y ,Hermano; 50 .sacos eon
b 9  Jíiíi^ar, á portador; 120 sacos cón id. á f*ino;.
Una espaciosa cochera» capaz para cuatro^23 barriiee vino, á la orden; 5 cajas conobjé-; 
6 claco carnajes é igual número de caballerías tos de perfuaietía, ^Ptíáéz: 8 barriles con 
''‘con vivienda en la casa núras, 49 y 51 de la aceite, á Jurado; 10 sacos dos al©5dó)i, á  Pe- 
calle Madre de Dios. También cuenta con am —  
plio pajar.
F é P d i d a  itno, á Cortotes; 69 bá|;^s déjitómo, á The Lî
A uñ viajante que llegó en el tren correo de nares y Compañía; y ^  cajaí pó» péá'Meiia $ 
anteayer tarde se le ha.estraviado una carpeta Marmolejo. 
con muestras de bordados. La^persoiia que taf,
„  _ , , dirigirse á su consignatario
D. Pedro Qoínez Chaix,’callé de Josefa Ugaríe 
BarrfeníoV 26, Málaga,
Cabotaje,.—ya^o'r ^pnueljEs0 ltu, dq^gar- 
bubiese encontrado y la presente m  el Motel (telona: TCTfajtóbs ttíido^^
Niza será bien gratificado. á É. Gallardo; 1040 sacos patatas, á f .
á te M m L  m m :
Mái'cs tlibria dé iráhsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Vfettden tos vinos de su esmerada elaborácíófa.
Valdepeñas superiores blanco y tintó de 3‘óOy 
4-pesetas arroba de 16 2¡3 litros.
Seco» de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 ’á 
4,5P, de 19.̂ 3 á5, de 1902, á 5 50. Montllía á 6, 
Madera á 8. '
Jerez de IQá 20. Solera archisuperlor á 25 p8: 
setas. Dulce y Pero SÍImén á 5,
Máeotro á 6 y 6,50 pesetas.
,. Moscatel, Lagrima, Málaga color y Rpnie desde 
6 ptas. fn adelante.
Tierno desde 10 á Mpereías, arrópe de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes prdeios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo.
S É  ALQ UILA
im piso
en o$lte ijg I.Qi-éfe' Ufgrtó: B9?Ti|!t1ps, húm. 26
A  Y - P  A Y
M A ÍV 0 tJ :^ S  P E  jC íA R íO S 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a r e a s  v e g i a t ^ á d a l B
Se venden cuatro ventanasá doshoias'apalt a- 
dia, de nueva cónstrucclón y propiaspor su tama- 
fio, para almacén. En ,e»ta redacción Informarán.
Café y Restaurant
Lais^ba-José Mái»Quez Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cúbierío de dos pesetas, hasta lás cinéo dé la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotltána. Variación 
en el pteto del día. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
laPí
PANOS Y NOVEDADES.-E SARDANA. GALLARDO
P la z a  d é  la  C o n s titu c ió n  6  a l  14, p ráL  d e h a .
Precios fijos marcados.—Ventas al contado.—Precios baratísimos '
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trages, gabanes, cortes de pantalón, 
chalecos de fantasía, paños para capas.
Esta casa suplica al público sé tome la molestia de visííarlá en la seguridad de quedar complacido
\ Vontas al por mráQi» .
ama
á o ' C e r e a l e s .  A ta r a á f i a i i a a i
é  I m p o r t a e i ó t i i í i  
V E N T A .  A L  D E T A L L
Sfe epnapran sacos vaeips. -  Bra trentp i^portanips partidas.
P A R A  B A ÍÍA R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de toar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desdé 1.® de Julio al 3t de Octubre.
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar  ̂
de.
Médico Directof ñon José Impeílltieri, calle Gis- 
ter núm« 8.
y presenció los ejercicios de 4acaballería 
tropa.
Por la tarde estuvo en el Museo de la arma­
da, en la fábrica de material de ^artillería, en e! 
castillo imperial y en él Parque de Lüxem- 
burg.
De París
$m \m  de la tarde
*arra.)
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
eO M P A N IA , 7
, Recomendamos aTpúbüco, que antes de hacer 
compras de cato as ó polchones visiten esta Casa 
donde los encontrarán á precios sumátoénte ecO' 
nómicos.
Higiene y etónomía obtiéhe el que cdmjíra ca­
mas de hierro.
Gran suríido^n colchones de muelles y som- 
miers de varios, sistemas.
C e m p a ñ i a *  7 -.
8 Octubre 1908.
B e  JSoJKa- • '
Lás tfof^aa de la reserva que-habían sido lla­
madas para practicar toaniobtos, quedan mád- 
íenidáséh filas .fiáatá'nuevá
Be Colonia
La Gflzcfa de Alemania no solo excita á 
Austria para que se anexioné la Bosnia, sino 
que se esfuerza por convencer al üobiérno im­
perial de que era conveniente esperar el bene­
plácito de laa potencias.
D e  C o n s t e s i t i i i o p ía
Continúan las manifestaciones de simpatías 
frente á las embajadas de Inglaterra, Francia y 
Rusia. •
. I^e B e l g r a d o
El Gobierno servio ha dirigido á las poten­
cias una enérgica protesta contra la anexión 
de Bosnia.
'H o ia iJ íi '
Contestando ái mensaje leído por el arzo­
bispo de Sevilla, dijo el Pontífice: La católica 
h^cerjgspaHa ocupa en mí eprazón un iugar preemi- 
de cEtoss ó PQlchones visiten esta asa, ngñfp ooroue se disíiuffufe entré todas la^ na 
i tr r  pr éi s s ame t  o- cionés^pofsu
cristianas; Los sentimientos de España, expre­
sados en ese documento, me prQdueen gran 
consuelo,
ĵ i» Ban P@tersI)urgo
El Gobierdo dirigirá á las potencias una no­
ta, advirtiendó que la independencia de Éuísa- 
ria no compromete el equilibrtó d? ios la lka- 
nes, pero la ane^ióp de Bosnia le obliga á for­
mular protesta, porque inicíala desmembra'’ 
ción dé Turquía y apareja uha atnenaza 
iigtosas GomplicaciQpet, '
 ̂ A m  Se éonjurarfa Cí>SfÍ3Bracióii e!Go-
Rfpjí»-' -v>nál para revisar el írasíado de
p e  V i e n e
Don Alfonso visitó'esta mañaná el cuartel dé
iM & jp é i i í i ie M
. Médico-sGIraljaiao 
.. Especialista en entermedades de te matds, pa?. 
íeaj.*ecreíaa.--C<>Q8Ujíá de 12 i  2.
$ E  C O M P H Á N
libros que se réfieton á monedas y 
informarán, ¿orrlíía, 2.
C irc ü la r
El embajador de Turquía ha entregado á Pi­
chón la circular que su dóbiérno diríjé á las 
potencias signatarias dejtrátádo de Éeriín, ex- 
presandoria sorpresa que á lá  ̂Sublime Puerto 
t í  mismo há píDducitíola proclámaGlón dé la 
independencia de Bulgaria, hecho que constitUK 
ye la violación dél susodicho tratado.
En su virtud protesta vivamente de tal de»- 
pfécío. al derecho internacional y de que Bul­
garia no cumpla los compromisos contraídos 
con Turquía, terminando, c'óh. una invitación á 
á las naciones para que sé réüíia la éonferencia 
ú fin de preparar él restablecimiento de la lé- 
gaJidaá en lo que afecta á Bulgaria y Rumanfá.
Declara, á la vez, que quiere impedir la 
perturbación de la paz, y trabaja para mante­
ner los derechos que Ja asisten, quedando eft 
espera de la decisión, de las potenciaF.
In te rv ie w
Le Journal des Debáis: publica una interviíívs ,̂ 
gún la cual el embajador deAustria ha dtóho 
le al anexionar la Bosnia y Herzegáviga á 
Austria-Hungfía, se ha  limltido eí alcagCé dél 
hecho a fórmaltear lá siíüáfci6n pén«!i^é pori
consecu^ilcía dtí‘ mpvitoiébto Hv^üéíóná^ ::1í
turco.
Ausíria-Hungfiá rio obra dé acuerdó edfc 
Bulgaria; puesto qué tí  bátóirkíé Aerherítal se  
ha adherida A los deseos de'Rusia, que acepto 
la conferencia, pero no se ocupará , de ¡a ane­
xión, toda vez que teniendo fácuftad para pro­
ceder, la decisión tomada .por Austria es irre^ 
vocable.
«Le Temáis*"'' 
Hoy Inserta Le lemps una circular en IMque 
tí  Gobierno de Viena, explica á ías, pn^meias 
t í  modo yjgedips en que, Sr virtud de! feto tado 
de Berlín, pudo AustriafHungHa maritoner el 
orden éñ Bosnia, S'aüdfálc, Novl/V^ayár y 
garantir la eúropéa.
Los acrtótétírriiéntóÓ'dé tú
ron á éhtender qué fte áfertzaban̂ ^̂ l̂  ̂ bases po- 
líticás dé dichá' ñación, y Aüslfia-Hurigrfa de  ̂
jó al Gobierho de la Sublime iPuerta el cuida­
do de realizar la-̂ enipresa acometida en Sand- 
fak, Novi y Bayar, disponiendo la evacua­
ción de la tropas iraperiales aílí, dé guarnición.. 
Así Austiiá-Hungria. dió á Turquía prueba 
dé confiánza y siricéra amistad.
Gfácias al celo, trabajo y constancia de la 
administración austrohúrigara, pudieron Bos­
nia y Herzegovina aíeañzá?'^eieíto grado de 
cuUuto rii§terial é intejeétual, terminando su 
9P*a Cah la concesión de autonomia constitú- 
cioriai; por prescindir Austria de la coavenien- 
cia de;Constantlnópla,en loque afecta á dicha» 
comarpas. , ’/
Terminó la nota advirtiendó qüé el Goblér- 
rio ótoráúrio, se hállá avláááí) dé Id óCurritío, 
por la víá diplbmátiéa, y éóhffá qqe lás récla- 
niáciotiés de ámbós éstádb'üáhárári cOh I» 
nüéva situación. ^
V De Pro¥meiaŝ ^  ̂ { C lín ica , de enferm edades del estóm ago
Viernes 9  de 1 9 0 S
BHII
8 Ocíubre í908.
De B ilb s ío
Han negado íoa vapores Uno y Garbi, zar 
pados de Saint Nazaire, obligándolos á cos­
tear la boya.
Traían procedencia SMCia.




Un telefoneina de Madrid anuncia que el aP 
calde dé Valencia llegó á la corté.
Esta noticia Ha producido 'enofme Fewekrr 
en razón S quS' nadfé Ééíila có'n  ̂
viaje; ■, ...-.v ... . .
gl Ayímtáffiíéirfíd Ha: quedado huérfáno tít 
aih'Q>íd|d', ^porque el primer teniente de alcal- 
de> í baila ̂ Hreíiho y el segundo no quiere 
en(3gb?seílélavara.
to s  ¿oncejáles unionistas, el sorianista Mi­
ra y H  ̂ traliétá Caróv.ápenas enterados de 
landtm  sépéísónárOíi en el Ayuntamiento 
conwtdtarío y déá^enándó al sécrétario, 
quéVí^ltíi, le dí|éron:‘ «VéitínióS para que 
nos dlga\quién es el aleáMe de Valencia y 
dónde^ara.»
O e J l .testinoí
Eisecrétóffo ibóstróles él oficio que ie habí? 
i%dajel
que e! oficio no hütiiéra sido registrado, 






vátsé dé lo ácáécldb.
Ijos"preBíáin}st^
El greniio, de, Casan de préstamos attüh- 
ciado al páblico su' acuerdó de cerrar los esta­
blecimientos el próximo día ?3, prQíésjtaiído dé 
las disposicic^s deLacíe?va¿ u = 
ii>e Zúiifá^úasÁ
SoldeviHa ha reélbfdO uñá' Cárfa deí nuncid, 
señor Vico, anunciándole para el 11 su llegada 
á Zaragoza én el tféh rápido.
M á s  d e  Z a i* a g o z a ’
AI terminar el banduéíé en hOntíf dé Cáha- 
lejas, dijo éste; Alégránide lósi ay^ncés qué se 
realizan para la concentración de lál derechas, 
porque tengo fe en la democracia y aguardo 
un porvenir victorioso d&fa éé|íafrola.
Nunca rae preocuparon las cuestiones de je­
fatura, pébiendo recórdárse diíe sierhpré ma­
nifesté,él déséo de ser abáiiderado déi ejército 
libeial y el propósiio de hallarraé dispuesto á 
que lá insignía/en ios momento dé pelígro,pu- 
dieta Convéttifse en sudario. '
%  Defiendo tó' Sólídaridád de IOS liberáíés, 1,1̂- 
y  mese bloque, unión ó cohíó sé qüterá, de- 
bleñdo estar la vírfhalldad dé ágrffpáCión 
en las ideas y nq en los hombres»
Me uniré con loé liberales todos j pero es 
preciso que lo sean de vérdad»;  ̂ ^
Él partido liberal debe ver en él mohárcá 
nada más que él ¿Odéf modérdddí y r̂egifikdor 
de la fuerza expansiva del vébdr. qüe' és el 
puebloj'y qüé á diario Solo váyan á pajqcjq 
Jos cortesanos y polínicos ciando el deber lo 
exija. ' ; i
PeSa 50bré|if’ííhá gi^hTéspód^atfíidad; ,ni |  
amenazamojs ni tenjemos; ^olaraeMif espeapá-i
mds ébft’íé,' éŵ udje%'dtí*q ni 'nías alt¡o "de 
intereses Índividu|ijeSj; por altos que éstos 
sean, no lo es tanto corno el interés de lá 
nación. - ; \  ^
Terminó^drindandoí pM lá 0 é ñ {M  
y por todos los l id e ré , pór lOdós juntos; 
unidos como quierái v 
Canalejas ha ofrecido  ̂ye 
Zaragoza, para réalizár lu 
biieo.
B e
DECLARADA OFICIAL PO.R EL EXCP.O. AYüNTA.íiífirfro
 ̂ . B l F i g i d L a :  . p o F  M a . m ó n .  © p p e i t
^ á p j e e l á l i s t a  e n  d i c h a s i  e n f e r m e d a d e s  p o r  l o s  H o s p i t a l e s  A n d r a l  v  S a n  áümtíraii StfT» 
P a r í s . « - P r o f e s o r  p o r  o p o s i e i ó n  d e l  H o s p i t á l  c i v i l  d é  M á la g s ^  ^  ^  t o m o  a e
Enfermos asistidos gratuitamente durante el mes de Septiembre en esta CÍínicá
5 /íTVk ii iS e%
íiíTV
■ N O M B R E S
Térésa. Mx-, C. 
Joaquín T. L. 
José A, R. 
.Ráfaefa Q, G. 
VnOióres T. E,




José A. d . 
Antonio L. R. 
Andrés Z. G. 
Dolores H. S. 
María R. M» 
i^nfonto M. A. 
Julio M. §.
Francisco V. N. 
Pura S M.
María G. C. ' 
Éncarnáción G. 
Rafael G. G. 
Isabel C. G. 
Francisca G. V. 
Concepción G. L. 
Mafíá M; C.




Íí̂ ci' . ciíja I
Rii'?bz.
S litro . ,,
BARNIZ FLA riN u NAYLOR, kilo.
> PERMANENTE . . .
Pelo jdbalí, mazo de 1|2 »













Cáfmen M. V. 
K'Adciseo H. M. 
Salvador 9- R’ 
Fraitcts‘có V. R. 
F^anciiéb X. F. 
MálídO.U 
María X.̂ S.̂  ,
Emilia M. J. 
JoséM.R.
López Pinto 12 
Refino 6
Trinidad, Corralón Laguna 
Beat/s 7









Sánta María i 3 
Iñigo 17 
Riegb 5 








C.° conde 13 
Alta 45








Puerto Parejo 19 
Merced 23 
Pedro Toledo 4 
Capuchinos 9.
Os?o' a ln m tn ic r , '  p t iF p i iF in a s  .
Droguería Universal-Granada, 63
Gastritis crónica


































física, mfelecíiial y moyal 
dirigrido por
Sí. Maa'íía Vega del Gasfillo, liiceaciaido esi IPilosofía 
' Froffesor Üércá'iiifil y  Maestro Superior 
Clases de gimnasia gratuitas para, los alumnos de primera enseñanza 
centra montado á la altura de los mejores de su .clase, dotádo de un comoieto material pieníf 
«co se alia instalado en el soberbio edificio de la mdrqüesá délas K s ,  c o r m a S S  Salones 
paralas clases, pahps espaciosos, para recreo délos alumnós y con véritilados é higiénicos dormítn nos pal-a el intsniado á loVqúe'se da un- trato esmerádisimo. -  Yenjpaqps e mgiemcos domnto-
, G R A N  SA.¿Ó,N P E  B SG R IM A - 
S f l— J u a n  J .
LA PRIMERA EN ESPAÑA
p i á ’i0 i»íai;
■AWTONIÔ  RABON
. . M á laga '
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulserás oro 18 ». á 4 ídem idem.
.Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 




j Ep.eete:iiiés.sé tééóUticimientos con el gastrodiafanoscopio por tumores; 35 layados de estómago 15 masaiss
cÔ  dé yifeníré,’ 34apii¿aci0neé éleétrív̂ ^̂  17 análisis de deposiciones con fines diagnósticos, 12 duchas eléctricas de esíómapo defu 
«‘"¿una. ' i EL DIRECTOR:
. P  Septiembre 908 , : H a s n ó n  O p p e l t .
eíéctíi 
defunciones
da á las necesidades de la gobernación tíél 
pafe. j
B ia lt f e e r ta d  ■ , I
Él agente Pava, que se.haüaba en la cárceE 
a consecuencia del atropello de la familia de 
Vélez, ha sido libertado mediante fiánzai;
U n a  Q p S u ión  * I
iblee La Correspondéntia que la ¿cnCórdiá!
parlamentaria significa un paso hacia la unión „ ___
de los liberales y demócratas, ctíyá fuéión SeVá Fomento 
obra estable y firme, pues descansará e'n la ' - pdena de plata para medallas, abanicos á pe- 
comunidad de ideas fundamentales; , setas 1 '25 el metro. Exportación á provincia. Ven-
138 flcontadOi. Compra dé alhajas antiguas. 'U'lPCílltO ^  ..Fábrica y escritorio. Ollerías 23.
Dicese que en el Congreso célebrado\ano- - © a t a  a l  p o F  ín a v o F  v  
che acordóse pedir un' crédito extraórdinárío j C o m ^ a í í f á  M  ® ^  
sa|ftafia^^^°^^^ d e ,pesetas para atenciones
XíOS fs© .li«iai?ios;, i- L A  a l e g r í a
„.7i! °. 'l“e durMte la próxima; campaña! aran Restaurañt y tienda de vinos de Cipriano
parlamentaria los solídanos estaráíí múy uitt- Martínez.
dos. ' ‘ \ í Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50
' ,0Ól*l*eépOlldéÉl'éÍá> ■ • ' enmadejante
Dice La CorKspondéhcíd de Bsp^ña î üe: t ú álaGenovesa, á pesetas 0’5O
no se expiican corn.p Maura deci- ; Lo.s .spiprtn« xh-nn= no ....... t.__
I ausentárse dé Mádftó’ AlefaUÓ ”  cosechero
Y p fü ts íB  á l':
‘'© o ja tá d © '. ,
CÍi*aiaa^k d© l a  C o B a s t itu e ié s a .- ia á la g a ,
rah surtido dé J# e r ía  coBstruidá en nuestra Fáb̂  ̂ de París con pédrería primera calidad adquirida al
.P F © eio
fijo
j u e y  en su viajé á Barcelona, en ios precisos 
T»1 i pafíaraénta'rioáj y cuando' loV'î bS-'i <
Ar ' • Lucena, se expenden en La
A/eg-nq;:=18, qasias e^uesmá^tlas, 18.
I tes requieren como indispensable su, pfésencia 
en;lasccítes "
íconta^ó y por grañdés para biceí i^posi]blê Ĵ̂  competencia á nuestros artícuíos;.
La Joyéríá Franjéésá ííá' áid^ ik príkerá én España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gijamo en objetos fa- 
bíiókdps en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
OéBiértó Espkñól éon 4 onzas de peso .béebo á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto franĉ ^̂ ^̂ ^̂  onzas hecho á Inartillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen- 
ci'áé en pédréría áésMontkdá;^ en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Ifallerés de Joyéría y Belojeríá montados la moderna con inteligentes, operarios para servir bien á nuestra
f  distinguida cHentela. ; V I
, , , . . . M. dé calle de Tonljos, íiúra. 2, se
G am toó  "  ̂  ̂ i hasjadadoála AlamedaPnncipal, número
Carftbó ha escrito á sufe amigos' depósitos de mata-calenturas y
armndándoles que llegará el 11 oafav íemaf i 
pmíe en el debate previo que pudiéráa pr.orao- î̂ ¡̂saaK3iaBBEBmaBKxsaB3tmaa
rolver
intos
con Mdrét á í 
un aeío pú-1
k
, & I io|ii&isti*a d© Maeieiad©'
________ El Sr. Bhaada ha anunciádo efue en las COr-
Los lepoblicanos U s e a tÚ ^ ^ ';  éíiVíádb *  *“  “ ?«*»»
ic CU cj ucu ic ic iü  uie a  .  r \  r> ■ r ■, ^  ,
véf las oposiciones cor objeto de dilucidar si u f E n  i J 6 D 0 S l t 0  fifi í  t í lT h O T IP ^  
qdedóaprobada la parteniDnicipal deiproyec-i UG U d i  U U liU b
to dé administración en el Congreso. ( Vegetales, ArUficiales y  Mimraiés
Añade, que ,yoiveráj á; fíatcelona pata pstar Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan !z-
presente cuando lieguen los réyes. ; quierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, idem . . .
níft R ^^•'hón de Paris, idem .......................
S i »  máquinas de vapor, idem.
83,40 Carbón patafragaas, ídem. . . . f 
101,25 CpK.ideiA . . . . . . . . . .




ferrolanos unyaj^só yaítíslic^^ n^Ó á hiblár nada sobre los
iñ^éctok quélieíPn cartérá, ^
IOS evcu-1  jg ĵ g ariunciádb que en él .Cpugresp á̂ ^
z/pp^ti reciprocidad, étíoá remitirán 
«̂na magnífica plahchá ds plátá coii 
dos argentino y Ierre tono y una ejtp'resiva de­
dicatoria.
De Madrid
dirigirán interpelaciones sobre política écbnó 
; mica.
I  .■ .V-,, I. *...
I Llegó el Sr. Spriano, el. cual ha ariurictadb 
;• qüfidifígirá ért ef Pkrlámeñto vMiaa píegtóiftás 
 ̂al Gbbierno acerca dé la pólítica éxteiior.
ieM Í9  á@ li no@b8
Sbétubre 190ái "
^ v i© ]« e lik
El abogado dbn Luis Martorel!, ha presen­
tado querella contra Marsa!.
E l© ceion© @  a p la c a d a s  
Asegura un periódico que el Consejo acordó 
anoche aplazar las eleciones hasta la aproba- 
ción de la ley de régimen local. I 8 Octubre 1908.
Posiblemente habrá quien diga (fue teiactiér- i í©  M © w -Y o » k
Í Í J Í í i í f i í ! ? í  R‘Chfort ha hecho explosión üHá máqui- la aprobació^e dicha ley, na agrícola, causanda trec^ muertos.
V B e  a le o lio l© ©  ' /.
. Una coraisión^de dipu^ok/ á^^rtes  por 1 Umps pública un despacho dé Sófia di-
? cieiidó qíiéél bríHcibé Fernando' há maridado Ubre fabricación del alcohol y la reforma de la |en^ai“b/|gie dehe^
I. : tivo, según se dice, de que le ha parecido
„ . « i n n o i*  ■ . I ofensiva é insolenté lá úUimá cbriitmicaclón
Viene díciétidose qtié én él veerrió pueblo del grati visir turco.  ̂
de Fuencarral se ha registrado una sangrienta ■ £i mismo periódico inserta otro telegrama 
colisión entre los obreros de dos líneas de de Constantinopla participandp qué el Gonse- 
tranvías ávapor. jode ministros ha concluido dé fijar los tér-
En la contienda tuvo que iriterVehüMá güar- minos de la nueva pi-píesta qué. dirígirásé á 
civil. • Austria contra la anexióri de Bósriia y Herze-
, f i i a n c l ia ' goVina y la violación del convenio de Berlín.
El cardenal Sancha sé sintió'ayer réperifhía-« La Liberté en un parte de Londres dice qué 
meirie enfermo. , . pí ge opusiera Austria á !a reunión de la con-
E,ria madfritá'dá extíérlriiehfó' ribtáíiíé me- ferencia internácional, ingláterrá daría una 
¡oría, ^liéencia á su embajador en; Viena,
 ̂ v .;L (a <0ae© ta^ '. ' . j .*t)©''Iiíklla lla j* g jiá -
El diJiio oficial de hoy publiéa; ent e ptrás, I Ha fallecido él santón Bu Amaniá> 
lassiguiéhjésdisposícibnes: / | B Í  M o fe r i  •
, p í ^ S c c l ó n .d e l ' El MoW, á quien acompaña au
Juntas locales de Reformas sociales, que ha de ̂  
hacerse en Noviembre.—
El púbfícb protesta dé que no se haga nada 
por ebrtar loa abusos de lá compañía.
íghóíaáé lá üégádá del tren, pues e! retraso 
es enorme.
De Barcelona
V7',.' :/'■ ■ ■ ;Recaudación
Durante ios siete primeros días del mes ac­
tual se han recaudado por''consumos 36.579 
*"pééétSf diña qMéfilguáf 
deduciendo la parte correspondiente al ira- 
puésio dfel vino.
Yisita
. liQy visitaron al alcaide dos médicos íSan*̂! 
tandérinos que vienen á estudiar la splicáción 
dsl suero antirrábico.
Déscaríílo
El expreso de Francia descarriló défea té  
Barcelona, no ocuriienílo desgracias persoiia- 
jes.
Vikje dé los ipeyes
De modo oficial aún no se ha señalado la 
féchai-exáctá dé iajiegáda denlos reyes, arirt-- 
quê .plici,Qsamente se sabe que será hacia el 21̂  
del qorrienté.,
Don Alfonso y doñá Victoria ífegárárí á 
Pdrrabü, rlcibléndOlH las áÉ’diidádes y bb- 
,misiones que vayan á cumpUmentaríes. A las
D© O á 'd is
Nuevamente se ofrece elespéctáCuíd deplo- 
fábie dé los emigfántes ob(erds que llegaii líel 
camp|);. ■ ■
■ , M á s  á©  Toi?t©isa  
IA las cinco y quince llegó el tren de Bafce-
| Los pasájeros dicen qué deloarHio il má- rAMwos
quina y un coche al entrar en el puente. p?a«?c <5 js vÎsíís
De Táríagoria SáliÓ uri írén de socotío;
tó©,: MabSMflv 
,PíaT.
Pérpétuo -i por IG8 interior.,.;.
5 por 100 amortizable.,...
Amortizableal 4 por ICO.........




9 Español-de CrádUó 
» dé'la C.®' A, de Tabacós.. 






























Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, así como 
toda ciase 4? LQzas,^sQái0nes y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica...






d©  H ai«6© l0ii.a  ^
En ¡a-Cálié Nueva de' San Francisco se ha 
'éometiÉ̂ b un robo cpn e.'ícalo,•’Fil ‘rfibíVEl robó' és fraporíá’̂ e.
'y.p©.Mii©Iva '
Se ha descubierto en una droguería íieinia 
botellas de nievelina.
En ias carnicerías se ha cogido gran canti­
dad de liquido.
Se ha procesado á varios comerciantes.
D© i^ ^ 's té íló n '., '
Ha aparecido en la cosía una ballena de 25 
metros, en.estado dé putrefacción. ?
D© A l m e s í í a
B Octubre 1908. ¡ cku 
B e  BfiÉFcéloM á. • j JK
Los días 16'y 17 sé celebrará én Lérida el| Au 
segundo juicio porjúradós jjof él hallazgo de¡
bombas en Pobía de Segur,
Se há citado para déclafáf al policía fressols 
y además á varios peritos.
' A p F o B a e id n
Según Informes autorizados, la segunda par­
te del píoyeqto de régimen local relativa á lasl ' 
Diputaciones, se aprobará pronto en él Cóh -  ̂
greso., . . . '
n u © ^ o s  un ifoF n i;© ©
Ea casi seguro que mañana sábado firmará
...... .. Navegando por el Cabo de Gata el laúd elTcy cuanto se refiere á los nuevos uniformes
nüeve de lá nqché páríifiá el tren real para Ge-líbese le acercó la barca María de la del ejército 
roña, debiénáb llegar á está población á las Arreridafaria,
prosj^
Convocando á oposición á médicos de pri­
siones. .
, Anunciando áióposiclón dos ffiazas de au­
xiliar de secretaría de la Junta provincial de 
Instrucción público de Córdoba.
Mam*a y  Bato
EEl señor Mama,M llsitado nuevamente al 
señor Dato ‘
Parece que ha invitado al tíuque_de Toyar 
para que vaya á Marruecos y sé dice qrie" el 
duque lip aceptado, la invitación, señalando su 
viajé para Ñoviembré, . ,
B ©  V i© a a  ■
'. Don, Añopsp visitó Ja ̂ scueia de cadetes de 
iñíánteria.
,L^ primera del tren
militar.
Son objeto de muchos W variados comenta-1 Los soberanos españoles almorzaron con el 
^ 3  las entrevistas de ambos personajes. .archiduque Remero. . . . . u n
f DcsOués marchafon de cacería á Aíbíhuíi- 1  C©nf©F©neía ^ r j^gjgsarán el 13.
. jSegun se acordó anoche en el Consejo de ^  ^115 cazará D. Aifbnso éri las propiedades
mristros, el señor Sánchez Guerra estuvo hoy jpi rt,,ri„p i ee<?
en e»’ ministeiio de Hacienda conferenciando i ^
largauiente con el señor González Besada. j ^. .  í El Ayuníamienío, en sesión extraordinaria,
V is i i ;a  ' acordó féUcitar á Francisco José por la ane-
 ̂Ha Ileg&do, procedente de Navarra, el 4gp - ' xién del país al Austria.
Wrimdof de Valencia, qué marchará éii breve; El cabildo visitó luego al goberhaéar, ha- 
í encargarse nuevamente dél mando de la ciéndole protestas tíe fidelidad, 
provincia. |  Con motivo de ¡a anexión so hák^P^iáfáo
 ̂Conferenció con el señor Lacierva, asi co- -gaivas.
®olo hizo también el alcalde de Valencia, | La ciudad aparece iluminada.
*iue marcha esta noche con dirección á laci-í Reina tranquilidad.
«da capital. | D© C e t ig n ©
Consejo d e  emigración |  gj Gobierno ha mandado á las potencias una 
El sábado se reunirá en pleno el Consejo de protesta contra la anexión de la Bosnia, decla- 
®®ii?raci6n, para despachar los asuntos acor- rando que por violar Austria el ppnvenio de 
^dps por las poneccias en la sección que se Berlín, Montenegro se considera libre de los 
‘fiuiiló anoche, [compromisos contraídos por dichp eonvenio,.
Consejo ministros I
diez y véinté.
, Sólo se detendrán para* almorzar; 
gujendo el viaje á Barcelona., i., ,
Desembarcarán eri él apéal^ero de lá calle 
de Aragón, en vez de haceríó en la estación 
de Francia. , ,
 ̂ Gttardia de MóiiOY'
Gorimotivo dé la visita de lo"s reyes han 
llegado sesenta números de la escolta real y 
treinta y siete alabarderos.
„, ' . ' , . , , Himno
Los niños de láaéscúeiás y  ía banda del re­
gimiento de Vergara ensayan un himno á la 
bandera, que c^^qtarán á, presencia del rey. 
Caicúansé én 20000 las vpcés.
For ima vacante
Los solidarios propondrán á Ignacio Ge»o- 
ria párá ocupar lá cuarta sécrétariá tíel Con­
greso.
Elegios
Al darse cüérita al Congreso ¿el fallecíníien-: 
to de Salmerón, Cororainas, en nombre de los 
¥5íida?i0a, haBldlá pára hbrifar la méñioi'id'dél 
finado.
Blbilíotécri..
, , El Instituto ds estudios catalanes ha ádqrii- 
•ridoia biblioteca que perteneció á Verdagiier.
. A Madrid
Anoche mairchó á Madrid Sol y Ortega.
' ' Oonotórtó
En él paládó.dé íá Música catalana se pre­
para un concierto.  ̂ „
Tren espeeiril
Muchá# séñOras de íá rioblezá orgaftizántín 
4ren especial para ir á la frontera á fin de reci­
bir á los reyes,,, agregándose ai conVóy real 
«a’sta BarcelonS ■
Las Wptóaciones disputaron, rtsulíatído
muerto de un balazo el,patrón de la,Teresa. . 
La tripulación ingresó en l/i cárcel.
El Jáud iba cargado ginebra^
D© i ^ á í m a ^  „
j  Anoche, después de importante reunión don­
de próriünciaróri calurosos y éntúsíasías dis  ̂
cursos, las fuerzas conservadoras acordaron 
ingresar en las filas liberales.
De Madrid
8 Octubre 1908. 
S u s t i t u c i ó n
EstámueJto qrié Búgalíái suétitüya á Sán­
chez Gúerra en la presidencia de la cemisión 
que entiende én el proyecto de régimen local.
, 0©l^S©j;0 .
Ei^Consejo de ministros terminó á las nueve 
y medía.
Besada dijo que todo el tiempo lo había In­
venido exponiendo Ies planes ecóriómieds que 
sebropone desarrollar.
El COriáejó se áúsperidiÓ párá óóniíhüáríd 
.mapana,
Ilós demás ministros confirmafon que solo 
se yató de la cuesíióh de Hacienda, sobre to­
do de los presupuestos y digo réiaíivoá la 
moneda.
B © sp @ d id a
IDIOIHAS
üeiníD, hfiés í Iraeés
se enseñan á precios módicos ein la 
A cftdem ia  de Idiomuks <
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba grátúítas 
225 Sucursales en eT mundo entéró
A las tres y media de ia taide se ha reunido*
^ ^ n s e jo  de ministros. i
WEI Sr. Sánchez Guerra dffo que en la confe-j 
celebrada con el miMstro de Hacienda, I 
I gitMon de los asuntos qué ¿ste dejó pendien-l 
lesolución en el ramo de Fomento a l '
I Fiar la cartera. . [ceiona. . .. .
D Añadió que después de la conferenefa con! Dícese que no ha habido desgracias. 




Al entrar en el puente Inmediato á Cambri­
les, descárriló la máquina dei correo de Bar-
En Iá fúticlón de g’aiÍL del Liceo se cantará 
Alda.
Baaquoi^
El Pajtfonáto de damas contra la tuberculo­
sis obsequiará á los reyes con un grán ban­
quete.
Bailes y  fiestas
Varios nobleá organizan bailes de honor, en 
sus respectivas moradas.
En vísta de ello los círculos políticos mo­
nárquicos han desistido de las fiestas que se 
proponían celebrar, proyectando en su defec­
to un gardenparty que tendrá lugar en el páia« 
ció de Belias Artes.
En ías estaciones, muelles y sitios públicos 
se.adoptan granees precauciones,.
Fpiriclón de gala dos pór.fiomóíYa, Machaquito y  Manolete, su-' QoStoyeníe*^^” poderoso tónico-re-
lel Liceo SQ cantará i I éu -̂a ias enfermedades de! estómago, producidasCabafios arrastrados, diez; la entrada buena, per abuso del tabaco. ^
La infanta hizo á Conejito un regalo. f Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ÍLó s  d e m ó c r a t a s
Sem^nalmente, se reciben las aguas de estos ma- 
naníialés en su depósito Santá María i7, véndién- 
tíose á 40 céntimos botellk de un litro.
_  , Propfódadés ©sj^cikílBr
Al la corrida en que se ha despedido Com 7-1 del agua de  la salud
^  i 7 Depósito: Santa María, 21, con púériá en cálle ̂G^rrda ocupó Una deiaiitera de barrera,  ̂ . Molina Lario
siendo ovacionado al presentarse. . Es lameior
El primer bicho, de la-propisdad de Aurea bor agradable.
Gómez, fué blando, despachándoio Conejito Es inapreciable para los convalecientes oor ser 
de un soberbio volapié, luego á brindarlo á la estimulante.
infanta. (Ovación). , i Es un preservativo eficaz contra enfermedades
Los restantes cornúpetos fueron pasaporta-; ,■" '■ - ^ ; Mezclada con vino, es
vi , . ,  ^ Día 7 DE OCTUBRS 
París á í« v iáíá. . . . .  de 11.20 á í f .35 
Londres á la, vísta . . . . de27.90á27 94
Haniburgo á la viata . . d e !.366 á 1.367 
Día 8 DE Octubre
Parí» á la yísia. , , . . ¿s 11.40 á 11.60
Londres á la vista, . . . de 27.98 á 28 02
Hambutgo á la vista „ , . de 1.370 á 1,371
Fjacio de boy en MAísg& •
(Noíá del Banco pHispano^Amerícáno), — 
Cotización de compra.
Onzas. .. . , . uo ‘75
' Alíonsinsi , . . , , M0‘50




U rp  . . . . . , . hoto .
Reis. . , . . , . , 5<oo
Dollars. . . , . . ,
V ae ltaá llí% ár.--E a  el Cabo San Se. 
bssUánUegaron ayer de Cádiz los ióvenea 
Emiíio Castillo y Félix Solís, que se hablan 
fugado de la casa paterna en Máhga.
Malos tra t r A m a l i a  Palomos Llórente 
promovió ayer un escándalo en la calle de Sa­
lamanca, Ripeando á sus hijos, de corta 
edad, concuna estaca.
, Fué precisa Ja iníetvención de ios vecinos 
paráevitar qué ínoHera á los chicos 
La airada madre fué detenida.
A Churrianá,-^E1 alcalde, acompañado.
de los señores Médda, Díaz Bresca; Alvare 
Es la ejor agua de mesa, por su lim l̂déz :y y Rivera
ciles.
El domingo se reunirán los demócratas
da?“ ala acor-j _ J « a  ocho dlaaá pacto, desaparece la tete.Usándola ocho díat , ricía,
Segutamentr ¿a ratificará !a unión y con- No tiene rival contra la neurastenia, 
cordía eí'Le ambas ramas libeíalés, para tratar ! ^Qotmos. botella de 1 litro  nin 
con un mismo criterio tes cueáíio,i¿s a n i í i i o a . ^ 1 ^  casco.
que puedan plantearse en él Congreso y 
nado. Se- Venta
F r e e l s m a Se venden dos magnificas máquinas, una de bo TT . . bina central paya coser v bordar v «ira ^  -
Un conspicuo demócrata ha proclamado la moderna, doble pespunte, ambas —* 
conveniencia de que ía corona cuente con un precio arregladísimo, •"'*
nutrido y fuerte organismo liberal que respon-
;v<n cubieita;
31  T o m a o s  ( C a i f r é f e r í i s  s í )
yeta g|fafán hoy p„, ¡g¡ mañana una Oisi á de 
inspección á la barriada de Churriana
alcaide ha p-conírado ya un local adecuado dó.*ide ir 
el lazareto, en caso de que éste no se ''¿talar 
ca en el Asilo de los Angeles.  ̂«íSteblez- 
Buqus averiado. — '
Mestro puerto, proce" - I t o  ayer en
Quejo, arrastró Sevi»a. el Cabo
bíS s, se encontraba en el mnrr/w 
u  barquilla, lo r a K  Z ' l ? . '
no recibieron daño alguno*̂  *̂ \P“|a«tes, vaoor rpRi'iiíA .̂ - * pero la hélice delvapor resultó d esp e iiS aS »  ,• «
.V laJeros.^A v '^
sî teaíeŝ viajetgí*̂  ^̂ ĝaron á esta capital los
«ea ;y señora,-do.fTosé'Nfito y"
F S x t T d o S & ? P e ^ a 1 'S ? |’
Los proBupuestos.-En e/despacbo de
:i :í
0 o a  K m c i o N S B
m m m m m m m m m m
m ié  y t i y i i i . A i t V i e r n e f i í O d e O e t ^ v e d e ^
la Alcaldía continuaron ayer los ediles estu­
diando los presupuestos municipales.
Hoy se volverán á reunir con el mismo ob­
jeto.
Estadística.—Según la estadística que nos 
remite la Alcaldía, en el mes de Agosto se re­
gistraron en Málaga 357 nacimientos, 75 bo­
das y 280 defunciones.
Hoteles.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
La Británica.—Don Joaquin Jiménez y fami­
lia.
Las Tres Naciones;—Don Luis Santos Fer­
nández.
La CBllé de Santa Lucía.—Con muy 
buen acuerdo el presidente de la comisión de 
Obras públicas, dispuso, hace algunas sema­
nas, el readoquinado de la caile de Santa Lu­
cía, pero no sabemos por qué causa la labor 
se ha hecho sin interrupción en ambos extre­
mos, quedando el centro con los adoquinados 
levantados.
El tiempo transcurre, el pavimento no se 
arregla y vecinos y transeúntes sufren las 
consiguientes molestias.
¿Por qué, Sr. Sáenz Calvo?
Ingen levo.—Da Madridllegó ayer el inge­
niero Sr. Gaitán de Ayala, el cual embarcó in­
mediatamente para Melilla, desde donde se 
trasladará á las minas de Beni-Bu-Fruor.
Denuncia.— El sereno Francisco Díaz, 
denunció esta madrugada á la niña María Pos­
tigo y tres compañeras más, por escandalizar 
en la calle de San Telmo, no deteniéndolas 
por haberse dado á la fuga.
Ún palo .-E l cochero José Jiménez Rome­
ro, al pasar anoche por el Boquete del Muelle 
dió un palo en la cara al joven José Pérez Pu­
lido, lesionándole levemente.
El chico fué curado en la casa de socorro de 
la calle Alcazabilla y ,el auriga pasó detenido 
á la prevención.
Nombíramiento.—Ha sido nombrado te­
niente fiscal de la Audiencia de Málaga, don 
José Rulz López.
Música.-Mañana por la noche tocará en 
la plaza de Riego, la banda municipal.
A los reserv istas.—Recordamos á los 
reservistas que en este mes y el venidero de­
ben sellar sus pases, ó sea para la revista 
anual que la ley prescribe.
Los solteros.—Una estadística reciente­
mente publicada muestra que el número de ce- 
libatarios de ambos sexos aumenta considera­
blemente.
En Francia hay más de dos millones de sol­
teros. En Bélgica el 30 por 100 de las mujeres 
permanecen solteras, y en Alemania la cifra al­
canza al 50 por 100.
Fallecidos en el extranjero .—El cón­
sul general de España en Londres participa el 
fallecimiento de los súbditos españoles José 
María Morales Solis, de diez y ocho años, 
marinero, ocurrido el 14 de Febrero último, y 
iCándldo Vílas, de ftreinta y cinco años, mari­
nero, ocurrido el 19 de Mayo último.
El cónsul |de España en Manilá, participa el 
fallecimieuío del súbdito español Ildefonso 
Pérez Mirabel, de cincuenta y un años, solte­
ro, comerciante, natural de Valladoiid.
Los microbios.—El doctor Vícent, nota­
ble bacteriólogo, ha reconocido que las mone­
das de oro y las de bronce, son las másJavO-; 
lecidas por microscópicos seres que tantos má-̂  
les causan á la humanidad, “encontrando que 
las de plata, no sólo no son apropósito para 
servirles de domicilio, sino que este metal 
constituye un veneno para aquéllos.
Si se toman—dice e! doctor Vicent—una 
moneda de cada clase y después de haberlas 
esterilizado convenientemente ise extiende so­
bre ellas una capa de microbios bien conoci­
dos, se observará, por ejemplo, que el de la 
difteria sobrevive en las de oro y bronce de 
seis á nueve días, algo menos el de la fiebre 
tífica y de ocho á doce días otros varios. Por 
e\ contrario, los que cubran la brillante super­
ficie de la moneda de plata habrán desapare­
cidos durante unas horas.
Estas observaciones han conducido á acre­
ditar á la plata como gran desinfectante y 
justifican su empleo en numerosas enfermeda­
des que reconocen por causa la presencia y 
desarrollo de algún antipático microbio. Por 
esta razón, en la medicina moderna se em­
plean numerosas disoluciones de plata para 
combatir dichas enfermedades y, por esto, sin 
duda, cicatrizan con gran rapidez las heridas, 
cuyos puntos de sutura se han hecho con hilo 
de plata.
El Paseo de la Alam eda’—Anoche se 
vió éste paseo bastante concurrido, amenizán­
dolo la banda municipal, de nueve á once.
Banquete.—Con motivo de su traslado, 
los jefes y oficiales de esta guarnición obse­
quiarán mañana con un banquete al goberna­
dor militar señor López Ochoa.
Traslado.—Ha sido ascendido y traslada­
do á Otro puesto el jefe de este Hospital mili­
tar don José Delgado, á quien sustituirá don 
Eduardo Afisíoy Baró.
Teatro Oervantes.-Según las noticias 
que se han recibido de Barcelona, la notable 
compañía de opereta que dirige el señor Gra- 
vina ha firmado contrato con la empresa del 
Liceo para dar veinte funciones' cuando termi­
ne su compromiso con ,el Teatro-Circo barce- 
ioné, donde viene actuando.
El éxito extraordinario del expectáculó y el 
interés de que se halla abierto el primer coli­
seo de Barcelona durante la estancia de los 
reyes en dicha capital, han influido conjunta­
mente en la prolongación de aquella tempo­
rada.
La empresa de nuestro teatro Cervantes para 
no demorar la apertura del mismo, ha gestio­
nado y conseguido que los eminentes artistas 
Rosario Pino y Emilio Thuillier anticipen su 
venida á Málaga, pudiendo ya asegurarse que 
esta notable compañía debujará aquí el sábado 
diez y siete.
También es seguro que cuando ef señor 
GraVina termine en Barcelona dará en Málaga 
las 15 funciones que tiene anunciadas.
Las obras de reparación, blanqueo, pintu­
ra etc. se prosiguen es Cervantes con gran ac­
tividad, esperándose qué queden terminadas 
en la éetiianá venidera.
Es celébrar el celo y diligencia con que 
la Junta de propietarios se ocupa dei embelle­
cimiento del teatro y de la excelencia de los 
espectáculos que hayan de desfilar este año 
por el mismo, correspondiendo principalísima 
parte en las felices iniciativas de que tenemos 
conocimiento, á Ls Sres, D. Antodio Jiménez 




Anoche se vió este teatro más concurrido 
que los días anteriores.
Para hoy se anuncia el estreno á t  Fenisa 
la comedianta, en tercer lugar.
Salók Novedades 
La concurrencia fué también anoche nume­
rosa en esté salón, atraída por el éxito del nú­
mero de varietés que debuló el miércoles.
Mr. Anderson fué ovacionadlsímo en sus 
trabajos, sobre todo en la pesca de peces de 
coloreŝ  interesante escamoteo que llamó ex­
traordinariamente la atención.
La milagrosa multiplicación de las monedas 
de á cinco pesetas, sigue causando admiración 
y la consiguiente envidia de ¡os espectadores.
Para esta noche prepara Mr. Anderson nue- 
vos trabajos.
E I í IC IR O r B IO -V IG O Ü R -W O O D
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de*la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
nearastenie, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, rea- 
m atizo , lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que ^electriciaad con que vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza de que carece y le pone en condiciones para combatir 
la dolencia. , .Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
gratis, acompañándole un cuestionario para la consüita.
Escribanos usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro láétodo puede ó no curarle.
TODA CONSULTA ES GRATUITA 
D R .M . I*. C A LD EIM O , P u e r t a  d e l  Sol» 9$ p r a l .  
M A D R I D
B“ara los lierniíedlos tenemos un\|aparato espeefal ELECÜXRO - RStblJC^VOR 
lOJU' LA URRNEA,.elástieo, sin mnellás ni aceres.—Preelo: 5 0  pesetas.
PEDASi: ESOI4ETUV RK MEDIDAS
f  résiUlii, s? í f  í'tárw ir IreMÜIas)
lÍMLtHS'Ofe UR QHlJiR
C A R R I L L O  Y  C O D P ,
g r a n a b a
Primeras m a t e r i a s  p a r a  aÜ Jon os
Fórmulas especiales para toda clase de
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2?
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'4$Ej^írna' rápidamente, stn dotur ni molesíiáy íos . 
ítítreza&y y las verru^ t~des del^cum^,
sa;no motiva los inconvenientes de otros^mplasto&f 
tes tíQuiáos engenei&l» Es económico, 
dosMCJitraerse muchos callos y diUreZ'd$»¡'¿¿^^^
-  ---------  - pj*.■ fiiffrenüiifssHiBci.a del autor. Plaza del Pino, y
«Mforat'ns'.a'̂ trô uerfaa. Poí 1‘So peBelfls s e f p o f t ;  C0ir0O5jgowaterasjt' árog
G W B A C lO W ñm  
Las Koch» son de éxito seguro j ara la
dolencias de ía ui'etra. de ia próstata y de ' 
cálculos (nrtal de piedra) y áe las arenilias. 
dei catarro vexicaU congestiones, infartos,̂  
culos de los tiñonsrs,, orina turbia, fétida (d 
d̂alifiantcs instantáneas de los irás agu’
-.0, 7 pesetas.
Consultas gratis personaiinente .y por: 
MEDICO AMERICANO ru-. i.c , • 
y que cuent̂ i en su personal •facuttatr'.'o con 
¿ia médica y con io# rnás modernos
BOWDAE O FEB A a ■/ ;
:«radóiíi, sin sondar ni operar, de todas las
vegiga. Seguras, disolventes y expetentcs 
álatadoras de las eaSííicheces uretralss. Curad^^ 
¡¿ ¡a retención y de la incontinencia de orina, Gál- 
rnai olor), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
.dolores y dd ¿«seo constante de orinar*. Pras-
rta ai DClCTOR M.ATEOS en el GABINETE 
áDRIT). Gran centro curativo fundado en 179Ó 
lxcki”A.idos especialistas en cada ratnb de lá den- 
ás instairaeníal para la exploracÜn de las en-
AVISO
El dueño de la Pastelería Española, calle de 
Granada n.° 84, hace saber á su numerosa cliente­
la que el éstabíecimiento de confitería La Nueva 
Española, situado en calle de Torrijos, no es de su 
propiedad y por consiguiente lo avisa para evitar 
confusiones.
V E N E R E O  Y  S I F I L I S '  ■
l ' O D A .S  S l J : á . , .M A N l F ,E ; S T A C I O N K 3
í ĉiívs'.i.ro m étodo rápido, y  mfs^eto
fe >£iferfr«í(.lad«s Infccdtí&as créesÉ, por io regular, que ctnlar un tlujo 6 hacer áea^- 
fiscer rápidamente ur/a fB̂ niíestattión tótsrha, venérea 6 siñfitka, siempre trae consecmidM . 
funestes, pues el hurrícr cuya salida se evita, sí acurnúla sn otro punto, priMuaendo otro real 
■grave En pari.c hay razón <Kv«líe; en cuenía, que para atacar dolen^ Iníecdom
V esoedateciíír l-as venérea y -sifil'tfea, no bastará para jn curación el hacer desaiareoer ia 
LíXtedón e u i huio ira ó bubón, sino que teniándr̂ e presente 
la orimera oue se ifíf<íeoofí.'t ¡poi a virus venéreo 6 shilíticc, a su depuración oeDemos aronoer 
con toda ^  lue « ePa ^dón externa. Cr e c r vía s n esSrc método’ peligro y rápido. Gortamos la purgadOÔ  
gota COSÍ núes Cvr ís. -o ̂  f.dcatrízarrx« las údeeras ó espadones, y rearfv̂  
bubón con nut̂ -r» Koi-f»; péro en todos ¡os casos y desde el primer momento, aasm-
nistramos a! i' to i r 1 ic< bep*i¡raíiva Kixh», logrando por esto Método ̂  ciMr
cienes ckemí ? r s p testo que hacesnos «desaparecer en pocos días» todos los sl^ 
toma« sin tem r 1 ? u o e p edau acumularse ni manifesitarse de nuevo, yp 
«Dcauraíivo Koch», qut se usiiá por algua üejnpo, no dejara en la sangre el más leve átomo 
dé íntoedón. ReaMneisdaiños á cueatos rkiseíst curar «radicalmente», combatan siempre por 
Iguál la manfícstadóri esterna y ia intom;-, ááico taodo de quedar, verdaderamente qaqdos-y 
-Mn temor á uiíerio'-.í'̂  consixaeacias. Al osar las «(Cápsulas Koch 6 Pomada Mempt»
deberán tomar á la vez e.l «Depurativo ICoch». E»te'es,ia forrna de curar pronto y Wen. _
Las «Cápsulas rodi» vale- 3 pssatas caja) ¡s «Pomsds 3 pesetas pomo y el «Pepn-
ratfvo Koch», 10 pesetas caja. Se vpnfkn en todias das acrtóíad,as b^cas deLmuirio 
MI algún punto no se encontraran, eEwksft el impórto, de lo que se de^ M DR. MAtouro, 
Preciados, 28 t. MADRID, y ésto io hará resalar á coirao seguido y certificado.
^ á Iffi f  «í m  ■ ' ■
i.as iBadkadoaes QSto se eu'.'ilean y iecí«áleníiaffl en el GABINETE MEDiGG
fí.tORlD, NO SON DE COMPOSICION S|CRET^S|» 
as han sido ansfizísdas por el LABORA 1QRSO CENTRAL DE 
¡esta corte en 6 ck Abril da 1003 y ha iaer;*cido lalormos {«wpra^ «e ^ 1 ^ ^  
GÍ0S FORENSES DEL DISTRITO DEL IlOSPlCiO en 15 de Junio y drijílamo ÍA80- 
RATORI0 «i su sección médica en 3,1 de Ajoeto, ambos Is^nw» en d 
son mif»s los toatamlsntas íacDínendados pos los diferentes doctores ospedalistî
TE:»ÍÍ)K2é) AMERICANO DE MADRID, los UNICOS quq --------- **
(«á̂ ljra espafiola y al púbüco en gsoeiiî , LA üARAN TIA DE LOS 
ÓF1<2ULMENTE. , „ te ... ^ -  -De venta en MALAGA; farmacias !d« p. Péüx Pérez Séovtrte, Gratada, 41 y 44» 7  da 
Eb doan Batrtisti Casales, Cto9«eñíaVii$. i ;
Boletín oficial
D eíd iaS
Anunciando las erratas observadas en la rela­
ción nominal de propietarios interesados en la 
expropiación de terrenos en término municipal de 
esta capital para la construcción del ferrocarril de: 
Coíná Málaga.
—Nombramiento de personal pára la recauda­
ción de cantidades pendientes de cobro en los 
Pósitos. -
—Anuncio de la Audiencia Territorial de Grana­
da relativo á vacantes de Jnez y Fiscal municipal.
—Tarifa de arbitrios del ayuntamiento de Ataja- 
te para 1909.
—Relación de las cuotas q«e los ayuntamientos 
de la provin(:ia tienen que abonar por Contingente 
del cuarto trimestre de 1908.
—La alcaldía de Mollina amlncia la recaudación 
voluntaria de las cuotas de consumos.
^Edicto de la de Colmenar sobre exposición al 
público de la matricula de subsidie industrial para 
1909.
S f—Tarifa de arbitrios extraordinarios Ayun­
tamiento de Benagalbón para 1909,
—El Juez instructor dél distrito de la Alameda 
cita á Domingo Albanés Murillo y su esposa Dolo­
res Ramírez Segovia; el de la Merced á Antonio y 
Juan Porra y á los herederos y causa-habientes-de 
doña Ana María Gutiérrez Jiménez, don Antonio 
Gutiérrez Jiménez y doñi Cármen Jiménez Astot- 
ga; el de Loja á Jote Rodríguez Jiménez; el dé Al-
.388,7501‘23 Vaquñás' y 10 ternérás, pesp 4.Í 
ráo»; pesetas 348*87.
33 lanar y cabrio, pese 450,250 kiloeráiíliL.. 
setas 18,01.
17 cerdos, peso 1.472,000 küogrami/k* 
147,20. p
Jamones y embutidos, 1009,000 kllr/im 
setas 100,ÍW. p:
31 pieles, 9,50 pesetas. ’ /
Total de peso: 7.320,000 kilogramos 
Total de adeudo: 714,48 peset?ífi.
Cementei*ios **1?
Recaudación obtenida en jeá día dr: lalos conceptos siguientes; ' -
Por inhumaciones, 137,00 peselíás ■
Por permanencias, 37,SO. ’
Por exhumaciones, 00,OOt . j
Total: 174,^ pesetas.
pRÍFa D;o3nei* bien
SN LA CALETA '
Se sirven banquete.8.-r-EspqcIosos merenderni 
con vistas al mar.—Mariscos y pescádoi á 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
geciras áJuan Ortega Melgar, el de Alora á Juan 
García Salas; el de Chiclana de la Frontera á Die­
go Chaves Milla; el dé Vélez-Málaga 
derón Arcos: el de Manzanares á Emilio Rubio 
Fernández y Luis Ríyera Torralba.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico iifi 
ca dirigida por el maestro Guarddon. . ,
A las ocho y cuarto: «La Gatita Blancaí./
A las nueve y media; «Musetta». /  ‘ 
á Jua^Cal- y media: «Fenisa la comê l̂ nla*{e8-
I A las once y media: «Cinematóg<^ nádonai., 
I ralala^K °  LARA.-(Situado en plaza de Ala-
I Esta noche se celebrarán ciiát/o secciones m
f pezando la primera á las och'j;/resentándosemap
‘ nlficas cintas ,cinematogrificjff
R ^ 0 s l t r o  e i v i l
Juz^ñdo df in
Nacimientos: Josefa Martin Vargas, Ana María' d o T S m e r o ? d ? íS S '
González Beoíte? y Francisco Rigal Rodríguez i ° /  x
Défuncioaes: Salvador G. Padilla. f
Juzgado de Sanio Domingo h a  Alameda de
Nacimientos;  ̂Francisco Muñoz Martínez, Car-: |s ta  noche se veriSca?|n cuatro secciones 
raende laRosaBaraque. saÍ dn
Juzgado de la Merced (Situado frente
Defúnclónes: Adela García Hurtado, José-Loza- -  •no y Francisco Bernal Santos. v f^ f^ ficarán  c u a t ro  secciones, em.
y cuarto, exhibién- 
hrp« películas y presentándose céle-
género de variedades.M a t a d e r o  . ¡ pr,+oófe . sicvauca*, ,
Estado deraostratiyp de Jas reses sacrificadas ei corentoá?fa*0a 7. sil nĉ sn p.n (-ann] %r .lo _i eniracia general, ü,2u,,,día 7, su peso en éánéi y dVrecho'de "adeudo po?todos coriceptQsj ^
Tipografía de El Popular
&CUSS0 m nieii sfwu deM U á n  1906 , G p & n dJLa más alta veeompensa
íi, Mpoles, LoDdras, Bruselas, tip , lláojidrid y BnM
Armoillimis, Maguifleos pianos desdo 809  pesetas eu adelante, reparaciones y  cambios  ̂ ^
A PLAZOS Y ALQUILERES.-PARA PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE blRECTAMEISITE A LA FABRICA 0RTI2 & CUS^Q
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas papa eosap
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Anteqinera, 8 , JLneena, 8 .
Ronda, 9 , Carrera Hspinal, 9 . 
Vélezdlaga, 7 , mercaderes, ?.
W H iL E i!  &  W ILSG M  para coser
ÍPAÑÍ)A (ÍNÍ^EE d e  m á q u in a s
Máquinas S I N G E R  Y
E3?clí?siyas a® la  C pM ÍÁ |1 n % E E E M Á O tlIN A SlPáR A ^^^d
Todos ios modelos á pesetas seman^es.ripidas e el catálogo ilustpado, que se da gpatis
fid-qninas para tod a  in d u str ia  en  que se  em plee la  costW'»./F-Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para éxaminar los bordados 
de todos estilos; §nfé|gs» riealce, matices, punto vainica, etc., ejecutados éoivia máquina D om éstica  b ob in a  cen tra l, la misma que,se emplea qniversal- 
mente para las familias en las Isborps de ropa blgqca, presidís {je vestir y PtrííS similares. te .
ESTABLECIM IENTO S ¿ N  Tí^DAS L A ^ P R IN C IP A L E S  PO BLACIO NES DE E SPA :Ñ A
COMPAÑIA 8INGKR
de máquinas paivá ebsbr
ESTABLECIMIENTOS PARA LA V ^A  
ISdlaga, !  Angel, l,
Antegnera, 8 , Lucena, 8 ,
Ronda,, 9 , Carrera. Rspinal, 9, 
Télea—Mé,laga, 7 , Rereaderes, 7,
GompaSia, 22.—|% i
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y ^onomía. Eminentes é mmunerables médicos que laá prescriben en toda Éspaña, lo certifican. Miles ie  enfermos curados so» público testimonió
a i
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfiíos, Id. de Hoja d,e Nogal iodado.Id. de Digital. Id. dé OiberUd. de 
Olicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de ¡Rábano ioda^o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. 
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
M  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruffíno‘?o íd Ynriniín,>n mI  K ¿ í . t e ¡ i i S í r , í f . t ó s ;; cKíSiK-rjKSK:sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpmol.
Levadura d& Cerveza, efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granuloM^ IHldoras vegetales purgantes, etc., etc.
wsmm
LOECHES
Agua mineral natural En bebida.-—En baño
Purgante. —Depurativa.—Antiparasitaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H er- 
peis, R sc ré lu lu s , E r is ip e la s , V a­
ric e s , C o n g estió n  c e re b ra l, D ilis , 
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y JA B D 1:N E8, 15, M adrid .
O t a  O  cb’ó  ;ci ó  O  O  O  O  c b ,o  O  O  O  CD CD tp to  cp O  O  cpqá C3'C7 te.:,
i SoGiedai Ándolir Fioriáa.--G6lDOM
j^RIMEBAS MATERIAiS para ABONOS.
$U?EBEOSFATOS de todas graduaciones
Súíf^to de AMONIACO, NKTRATO de sosa.
SALES DD potasa y
Sk ' D  l y r  ^  eoneentradéfi para tsdga los cultivos, 
jük. m S» ' v  @  garantizando su riqueza.
S m o u r s a l  e n  M á l a g a ,  S i ^ U t r e  8
^  i)et)Ó9Íte m Soiiáa Carrera j&pínel, 63
l i i  ~ . . .
0. b í w  B t e
OiruJano Dentista'
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por ^u nqtnprQsa cjlep- 
iela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas jas dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos,
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minw- 
tqss, i  ufeiffcía»
Pasa á domicilió, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su Clisa Alamos
Matrimonio parisién
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa caUe Aja­




un malai^te con dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En esta.Administráciún iaior-? 
JUaráf}. ^  ̂  ̂ "
f
Cortinas, cuadres antiguo» 
pinturas modernas y 
maceas. í ■
Herrería del Rey número 18. 
bn la portería informarán.
A<?^démie francaise
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la C'^mpleta enseñan- 
?? de di' ho idioma, en poco 
üempo; por método practico; no 
conocido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- 
dererL).—
ANTONIO VISEDO
E  L E  a  T R I G I S  T  Ainstalaciones y rr ........................v-. -
Extraordin lij5 eiécíiíiea, timbres y motores. . . . .  V ventiladores de sobre-mesa y techo.
Qím  variedad ep apratos de Atarabrado y calefacción con 
¡&@oiiOiiiáai en su consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de qo?- 
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fauta^a eiéc-
•m A lacbia
biea.
1 M O L IN A  L A R ia ^ te
BlXHNaj BóWTO Y  F S r at q  ,
.io ^ de lectura y para el comer-
^% cisco de Viana Cárdenas
sítuaoc en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda dase de 
aves _______ _______  • -
V in o  d e  B a y a r d
Peptoná fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE-BAYARD les dará con se^ridad la FUERZA y la SALUD.
Me más enfeipmeaanes del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Goliln ót C .*9 Fajpis
^apel papa envol ver se vende á I*®* 
pesetas la arroba en la imprenta d? 
este periódieo.
